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1. Äligemeine Uebersich±.
tigkeitsperiode J a Ja r e s s t t i o n e n geriannt werden, imcl 11 Leiichtschiffe
ts o m m e r s t a t i o n e n). Die etwa.ige Lage der Jahresstationen geht aus
dem 1. Biide hervor, die der Sommerstationen aus dem 2. Bi]cle; nähere Orts -
angaben finden sich in Zusamrnenhang mit den Beobaehtungen der betreffeu
den Stationen.
Wie in den vorigen Jahren shnl die meisten Stationen auch im Jahre 1923
dm’cli cteir persöhnlichen Besueh eines Vertreters des Instituts besiehtigt wor
den. Der Besichtigungstag ist in der zweitenKolonne Tab, 1 (5. 6) genannt.
1. Die Beobaelitiingsorte. Das Beobachtungsnetz wurcle im Jahre 1923
keinen Äenderungen unterworfen, mnfasste also 37 tätige Stationen, unter
deneii 26 Kfistenstationen, die mit Hinsicht zu ihrer prograrnmähnliehen Tii -
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2. Die Beobaehtungen. Auch das Progranuu der Beobachtungen ist
dasseibe wie friiher (vgl. z. 13. cliese Sehriftreihe Nr. 5). Es urnfasst foigendes:
Ä: An den Jahresstationen.
1°) Messung der Oberflächentemperatur am Ufer 1 3 mal täglich (in
der Regel um 7, 14 und 21 Uhr).
2°) WTasserprobe.entnahn_e zur Bestirnmung de Oberflächensalzgehaltes
airi Ufer 6 mal rnonatlieh (ii; der Regel uni 14 TJI;r airi 1., 6., ii., 16., 21. und
26. jeden Monats).
3°) Messung der Te;nperatur und gleichzeitige Wasserprobe-entnalmxe
zur Bestimrniing des Salzgehaltes an einer Reihe von verschiedenen Tiefen ari
einem bestirnmten Orte im Meere nahe ausserhalb der betreffenden Station
(in der Regel airi 1., 11. und 21. jeden Monats).
B o iii e r k u n g e n: Än der Station M ä r k e t wurden wie frflh;er Pro-
ben zvr Bestirnmung der Sauerstoffmenge im Tiefenwasser (90 m, 100 m) im
Zusammenhang miii den oben unter 3°) genannten Beobachtungen genommen.
In H o 1 s i n g f o r $ war, wie auch fröher, das Beobachtungsprogramm ein
auderes: täglich um 9 Uhr wurde die Oberflächenternperatur gemessen und
eine Wasserprobe zur Bestimmung des Salzgehaltes genonmien, Tiefenproben
wrnrden gar nieht gemacht.
Bild 2. Lage der Sornrnerstationen (Leuchtschiffe).
6 t. ALLUEMEINE UEBERSICHT.
Tab 1 Tiefen- und Oberftächenbeobachtungen an den Jahresstationen.
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1. LLUEME1NE UEBERSICIIT.
‘Tctb. 11. Tiefen— und Oberflächenbeoba(htnnyen an den Sonznerstcttwnen.
Tiefenlotungsreilien 1 BeobarlitugstuwienI3eobaelitungs- tieT tägilehen ObenAnjStation 3 Tiefen j fllielwnbeobachtiingen
Pievua V 27. -X 31. 0, . 10 15 7,14,21
Nahkiainen 26. -XI 9. 0, 5. 10. 20, 25 16 7. 11, 21
llelsingkalhm . . . V 19. XI 9. t). 5, 10, 20, 3t) 17 7. 14, 21
Saipan V 17. XI 27. 0. 5. It), 20. 23 19 7. 14, 21
$torkallegrtmd. . . . V 14. XI 25. 0. 5 10. 20. 30 19 7, 11, 21
Ii. 1120.. V 1. - - —Relaiiclersgrimd O XI ‘7 0. .. 10. 1.-. 20 2o t, 14. 21
III. 117.29. III . -Storbrotten - . — . 0. o. 10. 20. 2o 34 . 14, 21l1.L. 2t. XII ol.
tI 1. -31.. 1117.
ransgriind 1II 12.. 21. XII 0. 5, 10. 20. 30. 10 33 7, 14. 21
27.
Kalbadagrtmd .... {I 1. 26. 0. 5. 10, 20. 27 ii 30 22 7. 11, 21
Werkkomatala . . . V 2. XI 2(5. 0, 5, 10, 20. 30 20 7, 14, 21
Taipaleetiluoto V 14.- NIlS. 0. 5. 10. 15 18 7. 14, 21
13. An c[eii Sommerstationen.
1 ) Messun der ()berfläehentemperatur täg]ieh lim 7. 14 und 21 liht’.
2 ) \Vasserprobe-entnalmie zur T3estimnning des O]erfläehensa1zgehaltes
uni 14 Uhr ain 1., 6., 11., 16., 21. und 26. jeden Monats.
3j Messung der Ten iperatur und glei ehzeitige Wasserprobe-enIn almie
zur I3estinimung des $alzizeha]tes on (‘iner Reihe versehiedene Tiefen uni
fwa 11 Uhr am 1., 11. und 21. jeden Montits.
Ahweiehumeii von dem Programrne muissen se 11)51 verst iindig i mi ner
mk einheriffen sein. hesonders hetreffs der Tiefenheobaehtungen on den .1 ah -
resstatioiren, we] die l3eobaehti ingen nu r hei verhä]tnism ässig gii nsti een Wett ei’ -
verhältnisseii geinaeht werde;i köninin.
Eine niihere 1Jebersicht von den Leistungen der versehieclenen Stationen
liefer;; die zwei Tabellen 1 und 11.
An den Ja]irosstationen sind die Tiefenproben voin Riiderhoot aus ge
ut)iiuuen. on den St)lnmerstahonen sincl alle Proben von dcii Leuchtsehiffen
direkt genomu ren. Alle diese Proben si 11(1 foigi idi al s repräsentativ 1iir fias
bet.reffencle Meer(’sgel)jet anzuselren. Dageeen sinti die Oherf]ächenheobaeh
tungen an den Jaliresstationen von einer l3rfieke oder direkt voni Ffer gen olo
nien, ± olglieh von loka] en Einwirktingen nieht frei.
3. Instrumente. Die Ausriistiing der Stationen ist dieselbe wie Iriileer
gewesen; nöheres siehe z. 13. cliese Sehriftrei]ie Nr. 5. Alle Tirermorneter sinc[
im phvsika 1 isehen Laborat on uni des Institut 5 untersucht worden.
4. B earheifiiiig der Beoliaehttzngeii 1111(1 AUfsteIIlin2 dersel I)CiI.
Alle T e ui p e r a 1 ii r e n (:) sind ( elsiusiira den uemessen und alle korni
giort. Von den Oherfläeheiitemperaturen (Kap. IV und V) sind die Monals
milteI gebildet -und als Mille] von diesen die Jahresmittel. Die Tabellen ent
kalle;; (lie liiglielre Temperatur ititi (in den ineisten Pällen) 14 Uhr. Wo die
Temperatia’ aueh on ancleren Stunden heobaehtet ist, sincl mir die Monatsinitiel
aireli för cliese Stunden initireteilt. Die Jahresinittel sind ii; hesoncleren Ta
hellen (5. 27 u. 42) zusammengestellt worden. Eiuzelne fehlende Angaben
-und för die Mittelwerthildung intcrpohert worclen.
1. ALLtEMEINE UEBERS1CRT.
Der 5 a 1 z g e h a 1 t S’°/00 ist durch Titrierungen auf (hlor im che
mischen Laboratorrmn des lnstituts ausgefiihrt worden. Die Salzgehaltnuttel
(Kap. IV und V) sind ais Mittet auer vorliegenden Salzgehaltbeobaehtungen
bereehuet, ohne Interpolation also. Die einzige Ausnalune ist He 1 s i n f o r 5,
wo von den täglichcn Salzgehaltheohachtiingen die Mittel so, wie filr die Tein
peraturen, ausgerechnet sincl. Die Jahresmittel der Salzgehalte (5. 27 u 42)
sindl Mittel der Monatsmittel.
Die 5 a u e r s t 0 f f m e n g e ist mi chernischen Laboratorium naeh
der Methode W°INKLER-BJERRuia ermitteit. Es bedeutet in der Tab, (5. 13)
0’2 den Sauerstoffgehalt hei Sättigung und 02 den beobachteten Sauerstoff
gehait, alle beide in ccm hei 0 und 760 mm Hg fiir clas Gas pro 1 000 cciii Was
ser berechnet, Der Buelist abc m bedeutet iii den Tabellen Tiefe iii Meter.
Bei der Bearheitung ist das Beobachtungsmaterial einer ersten vergleich
onden kritischen Beurteilung unterwoifen worden. Aiis (lriinden. die friiher,
z. 13. iii Nr. 5 dieser Schriftenreihe, näher dargelegt sind, kann jedoch die
absolute Exaktheit des mitgeteilten Materiais nicht garantiert werden. Da
finden sich aueh nähere Angahen iiber die Bearbeitunsmethoden.
Helsingfors, 1 nstitut fiir Meeresforschung, 1 926, November.
II. Tiefenbeobach*ungen an den Jahressfafionen.
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1925 Tailkar Taiikar 1925
1 1. 1 11, 1 23 II 1. II 22. III 1. III 13. III 21. IV 1. IV 11.
0 1.2 3,35 0.6 3 35 0.1 3,37 —0.2 3.44 —0.3 3,55 0.4 3,55 0,2 3.57 0,1 3.57 0,1 3,59 0.4 3.57
5 0.9 3,35 0.3 3,35 0.2 3.42 0.1 3.44 —0.2 3.57 0.3 3,55 0.3 3.57 0,1 3,59 0.0 3.57 0.21 3,57
10 1.0 3.37 0,4 3,35 0,4 3.4$ 0,1 3,46 —0.1 3,66 0.2 3.57 0.4 3,59 0.2 3.50 0.0 3,57 0.2 3.57
IV 26, V 1. V 13. V 24, VI 1. VI 11. VI 22, VII 3. VII 12. VII 21,
0 1.0 3.48 1 0 3,351 5,1 3.42 7.5 3.30 7,4 3 39 10.3 3,33 10,3 3,37 10.9 3.39 11.2 3,48 19.1 341
5 1.1 3.50 1,2 3,35 5.0 3,46 6.2 3.30 7.4 3.42 9.8 3,37 7,9 3.50 6 6 3.55 41,1 3.48 13.3 3.44
10 1,3 3.50 1.3 3,351 4.3 3,18 5.3 3 37 7 1 3 41 7.9 3,50 5,1 3,51 5,6 3,55 11.3 3 50 02 3,51
VIII 1, VIII 12, VIII 21, IX 1. IX 11, IX 20, X 1. X 12, X 22, XI 2.
0 18.8 3,37 10,6 3,57 11.8 3,39 13,3 3,30 12.2 3.39 11.2 3.28 9.6 3,41 7,2 3,44 4.0 3,33 2,6 3.35
5 18,6 3,37 9.8 3.57 12,3 3,42 13.3 3,30 12.0 3.39 11.1 3,30 — — 7.4 3.44 4.2 3,33 2.4 3.32
10 18,2 3.37 10,0 3.57 12,5 3.37 13.2 3,11 8.4 3,50 7.3 3.30 7.2 3.44 4.1 3.33 2.7 3.32
XI 12. XI 21, XII 1. XII 11. XII 21,
0 —0.4 ?3.39 1.6 3.60 — 0.2 3.50 02 3.89 0.2?3 73
5 0,2 3.301 1,8 3.60 0i 3.50 — 0.413.42
10 0 ‘3 3.30 2.0 3.60 0,0 3.50 t).0 3.87
63 25 21 1’E
1925 Valsörarna Karl Färrn Valsörariia 1925
1 6. 1 11. 1 21. II 24. III 1. III 11. III 21, IV 1. IV 11. IV 21,
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VIII 11, VIII 21. IX 1. IX 11. IX 24. X 13. X 21, XI 2. XI 16, XI 21.
t) 14.a 3.11 146 3,61 11.2 3.80 12,0 3.87 11 0 1 la 1.0 1.1,) 3.0 1.Ia 2.2 1.4 0,$ 1.4a 0$ 4,20
a 1 1,3 3,73 145 371 141 3,81) 12.1 3.81) 11.1 1 15 1 1 1,65 29 1 13 25 4.49 1.2 1.43 10 4.27
10 11,9 373 13,9 3.59 12.6 1.81 1 1.7 3.91 10.1) 1.15 1% 3.6a 2.9 4,13 25 1,52 1.2 4.45 1.2 4.27
XII 3. XII 11. XII 21.
0 0,1 1,11 0.1 4.31 —0,2 4,15
5 0,1 4,13 0.1 4,29 0 1 4.45
10 0,2 4,13 0.2 4.36 0,2 1.45
63°14’N 20°36’E1925 Norrskär Karl A. Grönqvist Norrskär 1925
IV 21. V 1. V 13. V 24, VI 2. VI 11. VI 24, VII 14. VII 21 VIII 8.
0 2,5 5.17 2,$ 5,07 4.3 4,92 4.3 634 4,9 4,12 5.7 4.51 0.9 3,78 16.1 3,77 21.z ; 5’) 19.3 1.31
5 17 j95 .A ala 39 496 13 44t 38 113 a2 431 33 382 191 402 152 366 laa 41
10 1.2 5.39 1 9 5.07 2,4 4.96 2,$ 4,72 3,2 4,42 3,7 1,51 1.4 4,7$ 10.3 4,42 10.1 3.64 12.5 4 40
20 0.8 5,35 1.6 5,07 2.0 5.07 1.3 4.76 4.5 [.12 2.4 4.51 3,0 5 41 2.4 4.80 28 3.68 6.7 4.74
30 0.4 5.521 1.4 5,07 1.0 5.43 1,0 559 1,2 1,42 4.8 4,49 1.6 2.1 5,52 1.8 5,59 3.9 5.1%40 0.2 5,54 1,21 5,05 1.0 5.45 1.0 5.73 1 2 4,42 4.6 4,51 64, 5,57 1.9 5.52 1.8 5.63 3.6 —
11. TI EFENBEOIA(HTTJNt EN. It
NorrskLtr Norrskär
VIII 16. IX 4.
11.9 440 13.9 5.08
15.3 15’4 15.1 5.10
14.4 ?5J2 14.7 5.10
11.9 ?1.74 12.3 5.10
5.8 5,37 6.2 5.10
(3’))\ %11T1 925 $iiIgrund I iaiiberg $älgViliitl 1925
1 12. 1 22. II 14. IV 1. IV 21. V 1. V 11. V 24. VI 1. VI 11.
0 1.6 5.12 0.0 5.16 0.2 5.10, 0.1 4.22 2.0 1.72 3.4 5.25 5.6 5,10 7.2 5.28 9.8 5.30 12.2 5.345 1.6 5.12 0.9 5.16 0.1 5.19, 0.1 5.48 2.5 4.72 3.6 5.25 5.7, 5.21 7.1 5.28 9,8 5.30 9.5 5.4310 1.6 5.16 0.9 5.21 t),1 5,19 0.1 5,48 2.3 4.72 2.8 5.41 5.7 5.23 6.6 5,34 9.6 5,30 7.3 5.5020 2.2 5.32 1.2 5.26 0.1 5.19 2.0 4.74 2.6 5.13 4.9 5,25 5.6 5.39 9.3 5.32 6.5 5.55
VI 21. VII 1. VII 12. VII 21. VIII 1. VIII 12. VIII 21. IX 1. IX 11. IX 25.
0 11.3 5.43 11,2 5.55 15.7 5.50 18.1 5.57 20.4 5.18 15.7 5.50 15.9 5,51 14.7 5.52 11.1 5.59 12.1 5.55o 9.0 5.50 8.1 5.59 14.2 5.54 12.6 5.57, 21.1 5.52 15.6 5.51 15,3 5.54 14,$ 5.52 14.2 5.57 12.t) 5,5510 6.5 5.55 4.7 5.63 13.4 5,55! 10.4 5.55 10.9 5.4$ 15.1 5.50 13.2 5.55 14.6 5.54 14.0 5,54 12.0 5,5520 6.4 5.55 4.1 5.66 12.8 557 $3 557 197 5.1$ 11$ 550 113 557 444 551. 13,$ 5.54 11.5 5.50
X 2. X 13. X 21. XI 1. XI 12. XI 23.
0 11.0 5,57 5.8 5.41 3.8 5.30 2.8 5.37 1.0 5.16 0.0 5.465 11.2 5.57( 5.7 5.43 3,6 5.30 4,1 5,30 0.9 5.46 0.0 5.4610 11.0 5.50; 5,5 5,13! 3.6 5.32 2.8 5.30 t).9 5.4$ 0.1 5.4620 11.0 5.59 5.1 5.4$ 4.1 5.32 3.2 5.11 ((.0 5.48 0.3 5.46
(3l29’N 21 21’E15Säppi Petter Xalldika $äbbSkäT 1925
1 8. II 14. IV 7. IV 25. V 6. V 11. V 25. VI 3. VI 11. VI 21.
0 1.8 5.30 0.7 5.72 2.6 5,63 2.6 5.55 1.5 5.37 5.1 5.13 6.2 5.2$ 8.1 5.50 9.9 4.83 10.5 5.375 2.6 5.52 0.8 5.70 0.3 5.63 2.6 5.55 3.2 5.48 4.4 5.45 5.0 5,28 8.2 5.50 8.2 5.30 7.8 5.4110 .8 o.1 0870 02 564 •6 5 .) 4$ 31 .343 46 519 80.3.30 46.340 61 j,)15 2.8 5,57 0.9 5.72 0.2 5M3 2.4 5.57 2.8 5.4% 2.8 550 3.2 5.61 7.9 5,4$ 3.2 5,66 4.4 5.6120 2.8 5.57 1.0 5.72 0.3 5.61 2.1 5.57 2.6 5.50 2,6 5.51 3.0 5.61 7.8 5,50 2.6 5.77 3.8 5.6321 2.8 5.61 1.0 5.72 0.3 5.63 2.4 5.57 2.2 5.55 2.1 5.54 3.0 5.63 7,$ 5.48 2.5 5.70 3.5 568
VII 1. VII 15. VII 22. VIII 2. VIII 17. VIII 22. IX 8. IX 13. IX 21. X 13.
0 103 5.10 16,2 5.19 21.7 4,54 20.6 5.61 17,3 5.61 15.3 5.37 15.0 5,73 14.2 5,48 12,2 5.59 7.5 5.575 8.2 5.19 14.4 5.55 17.4 5,18 20.6 5.64 17.4 5.61 13.8 5.70 14.9 5.73 1.1.0 5.61, 12,2 5.61 7.6 5.5710 4.7! 5.57 12.7 5.54 13.3 5.50( 20.6 5.61, 17.2 5.70, 9.6 5.68 14.7 5.72 13.9 5.66 12.0 5.61; 7.6 5.5715 3.1 5.61 11.2 5.54 8.4 5.59! 20.6 5.64 14.8 5.75; 6.8 5.68 14.8 5.70 7.8 5.70 12.0 5.61 7.7j 5.5020 2.7 5.66 7.4 5.57 5.1 5.64 20.6 5.66 12.8 5.75; 5.2 5.72 11,$ 5.72 6.6 5.70. 11,$ 5.64, 7.8; 5.6124 2.6 5.66 5.3 5.61 4.2 5.66; 19.0 5.66 12.0 5.72 5.2 5.90 14.8 5.72 6.5 5.z;; 11.8 5.64 79. 5.61
X30. X116.
0
, 5,3 5,57 2.7 5.575
‘ 5.8 5.61 2.8 5.59
10 6.2! 5.66. 3.6 5.6345 6.4 5.66, 3.9 5.6420 6.4 5.66 4.1 5.6$
24 6.4 5.68 4.2 5.68
12 ii. TIE[1ENBEOB 1(HTFNC1EN,
J,5 33, 33I 133 33 33 ...33 331 33
3)4 t 1 1 1 t 1 1 1 t
1925 Isokari Elis allii, O.X.Nordqvist Ellskir 1925
1 13. 1 27. III. II 8. II 19. 1111. IV 21. VI. V 11. V 21.
0 2.2 5.75 0.3 5.73 0.9 5.72 0.31 5.75 1.1 5.75 0.2 5.72 4.2 6.0$ 6.21 6.0$ 7.8! 5.9l 7,9 5.90
5 2.2 5.75. 0.3 5.72 0.6 5.72 0.1 5.75 1.4 5.77 t).1 5.77 1.2 6.081 6.2 6.08 7.21 5.95 7.1 5.95
10 2.3 5.75 0.7 5.75 0.6 5.72 0.5 5.73 1.4 5.77 0.3 5.77 4.2 — 6.4 6.08 7J 5.95, 7.1 5.97
20 2.6 5.75 0.9 5.75 0.7 5.72 0.6 3,73 1.4 5.71) 0.3 5.79 4.1 6.09 6.61 6.08 6.1 5.97 6.l 5.97
VI 1. VI II. VI 21, VII 6. VII 12. VII 24. VIII 18. VIII 24. IX 21. X 13,
0 11,6 5,99 12.2 5.97 42,7 5.99 15,2 5,8$ ]6.0 5.99 26.3 5.81 19,3 5.91 17.0 5,8 44,7 5.81 9.0 5.86
5 11,4 5,99 11.8 5.97 12.3 5,99 15.1 5.88 15.7 6.00 25.4 5.91 18,8 5,91 16.7 5.90 14.5 5.881 8,3 5.91
10 11.0 5,99 11,5 5.97 11.8 5.97 14.0 5.86 45.7 6.00 22.6 5.97 )$,41 5.93! 16.6 5.90 14.4 5.86! s.sl 5,91
20 10.9 11.1 5.99 31.4 5.99 10.5 5.81 15.6 6.04 19.7 5,95 t7,9 ?5.$4’ 14.1 6,11 15.0 5.91 0.0 5.91
XI 6. XI 14. XI 24.
0 5.tJ 5.82 2.7 5.81 2,$. 5.70
5 49. 5.82 1.0 5.82 6.1. 5.72
10 5.0 ?6.6$ 4.1 5.82 5.2, 5,72
20 5.1?5.811 4.9 5.82 5.0 5.70
-
6O-18’N
192o Market i. ]. Mattssoit .]. M. Osii Market 1925
1 28. II 8. III 3. III 26. IV 6. IV 11. IV 22. V 4. V 13. 1 V 28.
0 1.6 5.52, •0 1.5 5.68 0.21 5.54 0.8 5.57) 1.7 5.66 4,7 5.50 2.4 5.55 3.4 5.57 4.9 5.55
5 1.8 5,52 4.6 5.57 1.5 5.6$ 0.2 5.53 0.5 5.57 1.) 5.66 1,$ 5.63 2.0 5.57 1.2 5.72 4.9 5.55
10 1.8 5.50 l.$ 5.6$ 1.6 5,6$ 0.2 5.55 0.5 5.57 1.1 5.73 1.8 5.61 2.1 5.66 4.5 5.79 4.8 5.61
20 1.8 5.50! 2.6 5.93 1.6 5.6$ 0.2: 5.55! 1.3 5,8$ 1.2 5.81 47. 5.63 2.1 5,6$ 3.5 5,84 4.3 5.63
0 1$ 3.30 29 617 1$ 568 20 613 49 61) 46 602 [8 573 •1 )7J 22 600 5 591
40 2.9 5,84 2,9 6.20 1.8 5.75 2.4 6.19 2.1 6,35 2.2 6.26 2,0 6,13 2.1 5.88 2.2 6.20 2.8 6,20
50 3.9 6.35 3.4 6,22 2.0 5.82 2.7 6.33 2,7 6.4t) 2.6 6.40 2.1 6.42 2.1 6.22 2.2 6,33 2.7 6.33
60 4.1 6.47 3.4 6.24 3.4 6.24 2.9: 6.37 2.9 6.41) 2.0 6.43 2.6 6.53 2.1 6,47 2.2 6,49 2.6 6.37
70 4.2 6.64. 3.3 6.35 3.3 6.4) 3.1 6.46 3.1 6.55 3.t) 6.53 2.7: 6.53 2.2 6.55 2,4 6.56 2.6 6.46
$0 4. 34 39 3,1. 16 6 8 ( 1 660 .31 ((4 28l65 22 360 2a 660 23 656
90 4.3 6.78 jj1 6.64 3.9 6.60 3 6.6(1. :1,2 6.64 :1,2 6.67 2.9 G.58 2.2 6.62 2.6 6.6(1 2.5 6.58
1(11) 43 6.7$ 4.1 (1.69 3.9 7.18! 34) 6.01) 31 6.93 3.2 6.71 2.9 6.65 2.1 6.65 2.8 6.60 2.6 6.62
VI 3. VI 11. VI 21. VII 1, VII 12. VII 21. VIII 2. VIII 27. IX 14. IX 25.
(1 0.8, 5,63 8.3 5,63 9,2 5,59, 11.1 5.5 [ 15.3 517 20.4) 5.30 16.8,
-1.981 16.4 4,99 13.0 5.37 12.7 5.07
1 1 ) 63 i 1 6( ) 1 1 0 3 4$ II 3 1 1 4 4 IS 1 490 160 409 1 4 3 130 a 08
10 1 6! 6 ( 6( 80 j) 8$ 48 II 1 ,j 1• 9 4i 1.. 1 328 1.30 .3 L. ) 37 1 0 08
•0 1 1 1 1 8 1 jo - 1 2 5 3) 8 1 lj () ) II .L ) .i 4] 1 1 .j 21
1) ( ) 1 0 3) 0 (‘ ( 10
(0 5.97 3.0 (1.02 4.3 6.0(1 1.5 6.1:) 6.8 3.131 (1.5 5.7(1 5.6 5.91) 4.3 0.3 5.4 5,91 (1.1 6.02
5(1 2.1) 6.351 3.1 tIll 3.6 6.26 :1.8 (1.22 1 .1) 5.lt 3,$. 6.3$ 3.7 (1.3$ 3.9 6.37 1.1 — 51 6.26
(11) 2.6 6.42! 22) 6.31 3.1 6.42 331 (1,:!) 4.1 6.20 3.1 6.51 3.11 6.53! 3.6 (1.55 3.9 6.62 4,3 6.311
i0 2 6 .33 — / 6 42 1) 1 1 1 8 6 3 (1 6 t2 2 0 6 $ 6 60 6 1 1.3 1 6 5.i
81) 2.5 6,56 2.7 (1.36 2,$ (05t1 3.)) (5.55 3.1 (1. 10’ 30! 6.67 24) 1 3.3 (1.67 3.6 6.7(1! 3.9 6.67
11) 26 662 6 6 11 $ 630 — 1 t t0 3 1 6 1) 6 60 93 ) 61 4 660 .39 t 8— 6 676
100 2,$ 6.61! 2.6 6.12 2.8 6.0.3 2.9 6.34 2.1) (1.05 3.0 6.73 ?2.91 6.69 3.5 6.76 3.9 6.83 3.6: 6.82
X 13. XI 6. XI 15.
1) 7.6 5.83 5. 1 5.04 4.2 5.30
5 7.9, 5.71) 5.5 5.63 0% 5.30
10 7,1). 5,7)) 5.8 5.63 (3 5.30
20 . 79! 5.71) 5.7 5.64 46 3,4:3
30 7.9 5.79! 5.8 5.64 4$ 5,5.1
40 7.9: 5.8(1’ 5.9 5.82 6.0 (1.22
50 7.9! 5,$$i (1.4 (5.08 6.0 6.37
60 7J 5.971 6.1 6.42 5.9 6.42
70 7.5, 6.13! (1.1 6.53 5.9 (1.49$1) (1.6! 6.40 6.1 6.5$ 5.9 6.55
90 4.8: (1.74, (1.1 6.5$ 3.9 6.58
100 4.8J 6.82 6.1 6.63 5.4 6415
Sauerstoffmenge (Märket)
1925 VII 21. VIII 2. VIII 27. 1 IX 14. IX 25. X 13. XI 6. XI 15.
m 90 100 90 100 90 100 90) 100 00 400 90 1CO 00’ 300 90 100
t 3.0 3.0 ?3.5 ?2.9 3.4 3,5. 3,91 3.9 3.6 3.6 4.8 4.8 6.1 6.1 5.9’ 5.1
3.69, 3.71 3.68 3.69 3.139 3.733.76 3.70 3.73 3.76 3.72 3.76 3.63 3.67 3.63 3.67
O’ 8.92! 8.91 8.80 8.95 8.82 8.79 8.70 8.70 8.77 $77. 8.50 8.50 8.24 8.24 8.27 8.38
01 7.79 7.62 7.77 7.73 7.40 6.90 7.04 7.12 7.221 7.20 6.72 6.64: 7.04 6.63 6.76 6.60
100 02 86.6. 85.5 88.2 $6.4: 8”’’ 78.5 $0.9 $1.8; 82.3 $2.1 79.0 7$i $54’ 807! 81.7 78
11. T11i1i5B]i()B k111T(Nt1E3.
—
ni t 1 1 1 1 1 1 -. t 1 1
9 51’N 10 Yi’F
1925 Lagskär E. x. Lndit. ‘i.’X. irä Lagskiir 1925
(30 ‘N 21 1’E1925 Jtu;gfrLlskär E. (1. Jh’nnsti’öm Juiigfruskär 1925
1 8. 1 22. II 7. II 15. II 23. III 3. III 25. IV 2. IV II. IV 22.
0 3.8 6.60 1,$ 5.91 1.8 6.20 2.! 6.31 1.0 6.11 1,2 6.10 0.8 6.19 1.0 6.55 2.4 (3.55 2.4 6.55
5 3.9 6,5$ 4.9 5.91 1.9 6.13 1.9 6,35 1.3 6.24 1.3 6.40 0.9 6,49 1.1 6,55 1.9 6.55 2.5 6.55
10 3.9 6.60 2.6 6.14 1.9 6.15 1.9 6.31 4.3 6.26 1.5 6.42 0.7 6.51 1.1 6.55 1.9 6.55 2.4 6.55
20 3.9 6.60 2,7 6.19 1.9 6.24 1.9 6.35 1.6 6.31 1.5 6.42 0.7 6.54 1.1 6,56 1.7 6.55 2.3 6.53
30 3.7 6,62 2.7 6.24 1.9 6,24 1.9. 6.35 1.7 6.31 1.5 6.41) 0.7 6.51 1.1 6.53 1.7 6.55 2.3 6.55








1 6. 1 11. 1 22. II 3. II 14. II 21. III 1. III 13. III 20. IV 3.
3.6 6.33 3.6 6,22 2.9 6.15 2.5 ?6.13
3.9 6.33 3.9 6,24 :1.1 6.15 :.9 36.12
3.9 (3.33 3.9 (3,35 3.1 (3.22 2.9 ?6.15
3.9 6:35 :3.9 6.37 3.1 6.22 2.9 ?615
3.9 6.37 :3.9 6.12 3.3 (3.31 2.9 1(3.17
3.9 6.37 3.9 (3.12 3.3 6.31 2.9 ?6.22
3.9 6. 1t) :03 (3.46 :3,3 6.3$ 2.1) ?6.17
3,9 (3,37 3.3 (3.4(3 3.3 (1.37 2.9 ?6.45
3.1) 6.37 :3,3 (3.62 3.7 6,46 2.9 ?6. 15
3.9 6.37 3,3 6.131 :3,7 6.16 2.9 3653
2.1 5.86 (.5 5.9] 1.5 5.8$ 1.1 3.5.9:1
2.3 .5.8% 1.7 5.91 1.7 5.8% 1,2 35.93
2:3 5.8% 1.7 5.1)1 2.0 (1.11 1.2 ?6.t%
2.5 .5.8% 2.9 5.93 2.1 (3.11 1.2 ?5.97
:3,)) (3,235 :3,9 5,3):) 2.6 6.20 1 .5 ?5.93
:3.0 (3,37 :3.9 5.93 2.6 6.2t( 1.5 35,9:3
2.9 (3:37 :1,9 6.15 2.9 (1.31 4.5 ?6.01
2.9 ((.37 3.9 6.15 3,)) 6:31 1.5 ?6.04
2.9 (1)2 :1.)) (3.22 :3,9 (3,42 1.3 35,9]
2.9 6. (2 :3,9 (3,2$ 3.0 (3.42 4:3 ?6.00
0
(1.7 5.81 0.9 5.72
1.0 5.82 1,3 5,79
1.1 5.82 4.3 5,8]
(.1 5.84 1.1 5.97
1.! (3.09 1.4 5,97
1.13 (3,1:3 (.4 5,97
2.! 6.5:3 1.5 —
2.! 6.5:) 2.1 5.99
2.1 6.50 3.3 5,99





























3.0 5.9)) 3.9 5.6:3 9.9 5.7:3 7,3 5,53) 9.2 5.6) ilo 5,7)) 32.9 5,7C) 14,:) 5.59
3.1 5.3(1 (.4 5.6:3 8.6 5.79 7.4 5.51) 3)5 5.61 9.9 5.72 19.] 5.77 1)23 5,57
3.1 5.95 3.7. 5.70 7,5 (3,9q 7:3 5,7)] ,7 5.61 7,) 5,9:3 9,1 5.75 42.6 5,77
:1.] (1.0)) :3.7 5.7% 5.1 6.9% 0.4 5,72 8.) 5.82 5.9 5.95 (3.4 5.75 10.7 5.81
3.1 5.99 2,3 (3.22 2.9 6.29 :3.5 (3(1 5.9 (3.02 5.0 (1.17 5.5 (3.09 6.1 6.22
2.7 6.22 2.3 (3.2) 2.9 (3:3) :3,5 651 5.1 (3.0)3 5.0 6,17 5.1 6.09 .3.8 (3.24
2:3 (3,2’2 2.5 (3,4) 2.6 (3,41) :3:3 (3.31 5,7 6.06 :3,9 (3.27 1.8 (3.3% 4.2 6.3$
2:3 (1.22 2.5 6.11 2.0 (1.33) :3.3 (3:31 4.1 (35 1 3,9 6,37 (.1 (3:3% 1.1 6.3$
2:3 (3,4t’ 2.5 (3.02 2.9 (3.55 2.7 6,5)3 :3.7 (3.11 3,7 (1.11 3.9 (3:3% 1.1 (3,40









VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 1. IX 11. IX 21. X 12. X 21. XII.
12.0 5.86 16.1 5.30 46.3 5,4$ 15.5 5,33) 15,0 5.71) 13.1 5.59 1:3.1 5.12 8.2 5.83 6.8 5.93 6.4 5,90
16.4 5,37 15.1 5:35 ]5.5 5.46 15.5 5,50 355 5.81 (4.1 5.51) 1:3,5 5.12 8,3 5.86 (3.!) 557 6.5 5.9t]
11.9 5.51 1)5 5,57 13,1 5.48 15,1 5.66 12.7 5.72 3(5 5.88 1:3,0 5.12 8.3 5.80 6.3) 5.91) 6.5 5.91)
10.8 5.55 40.1 5.55 121 5,18 12.4 5,662 12.1 5,7:3 9).! 5.88 t3.4 5.:12 $3 5.86 (1.9 5.99 6.5 5.91)
10.7 5,9:3 9.6 6.11 10.4 5,1(1 10.9 (1.4% 8.7 (1.9)) 7.7 6.40 813 5.32 8.1 5.86 6.9 6.28 6.6 6.22
10.6 5.95 8.1 6.09 9.7 5.93 9.6 (1.42 8.5 (1.0)1 71 6.4(1 7.5 8.) 5.86 6.9 6.2% 6.0 6.2$
8,5 6.41 5.3 6.5; 9.6 6.16 5.4 (1.71 6.1 (1.40 (3.7 6.7:3 (1.0 8.1 5.8$ 6.9 (3.35 6.5 (3.23
8.3 6.44 5.3 6.51 (3,3: 6.3(3 5,1 (3.73 4:1 (3.17 (3.5 6.71 (3.1 6,5:) 8.4 5.93 6.8 6.35 6.5 (1.3$
4.3 (1,67 1.3 6.6% 5,8 6.73 51 6.80 4:3 (3(33) 5.9 (3,821 51 (1.55 8.3 5.95 6.0 6.35 6.5 6.20










XI 13. XI 22, XII 1. XII 12, XII 23.
5.2 5.81 1.4 5,84 2.9 6.94 2.2 5.95 1,1) 5.91)
5.3 5.84 4.3 5.81 .35 2.1 5.95 2.1 5.10)
5.4 5.91 4.4 5.84 3.1 2.4 6.0% 2.1 (3.0(1
5.4 5.91 4.5 5.81 :1.1 6.1)1) 2.6 (1.0% 2 1 6.09
5.1 659 4.5 5.9’) 3.1 (3.11 2.7 6.31 2.!
5.1 659 4.5 3.1 6.11 23) (3.13 2.!
5.5 6.22 4.1 :3,1 (1.11 2,$ 6.55 3.1 6.11)
5.5 6.22 1.1 6.04 :3,! (3.11 2.8 6.56 3.! 6.47
5.5 (3.22 4.5 6.28 3.4 6.11 2.8 (1.6% 3.6 (3.69
5.5 (3.22 4.51 6.23 2.9 6.41 2.8 6.62 3.6 6.60
14 II. TIEI1ENBEO1iX0fLTL26Fi5,
Q ,7, r.1)3 t’lt”t tt t t ?tt’t-
Jungfruskär Jungfruskär
V 1. V 13. V 23. VI 3. VI 11. VI 22. VII 1. VII 13. VII 21. VIII 17.
0 3.5 6.49 5,2 6,35 6.6 6.37 9.1 6.35 42.3 6,29 11,7 6.24 13.7 6.19 16.1 5.77 20.4 5.73 17.5!5 3.5 6.51 5.0 6,33 6.8 6,37 9.3 6.35 10.5 6.2$ 11.5 6,24 13.9 6.19 16.1 5.79 19.9 5,75 17.5 5.9710 3.3, 6.51 4.3 6,40 6.8 6.37 9,4 6.35 10.4. ti,29 11.5 6.24 13.9 6.19 15.9 5.82 15.1 58$ 475 59720 3.3’ 6.53 4.2 6.40 6,5 6.37 8.21 6.35 10.0 6.33 9.5 6.2$ 11.3 6.22 13.1 6.061 13.1. 6.09 11.9 6.0830 3.3 6.53 4.2 6.12 6.3 6.3$ 7.0 6.35 8.4 6.33 8.7 6.29 8.9 6.24 9.7 6.22 9.3! 6.24 10.1 6.1510 3.3 6.53 3.3 6.47 6.1 0.3$ 7.0 6.33 7.5 6.35 8.6 6.29 8.2 6.29 8.4 6.24 8.6 6.20 8.7 6.20
VIII 22, IX 4. IX 17. IX 24. X 13. X 22. XI 2. XI 14, XI 24. XII 2.











60 7’N ‘4 I1’F1925 Lohlil T. G. Adolissoil Lohm 1925
1 3. 1 11. 1 21. II 2. II 14. III 2. IV 1. IV 11. IV 20. 1 V 1.
0 1.5, 6,31 3.7 6.35 2.1 6.11 2,2 0.31 1.7 6.28 1.0 6.26 0.8 6.46 1.8’ 6.37 3.0 6,26 1.1 6.135 4.3 6.44 3.7 6.38! 2,1 6.13 2.4 (1.31 0.8 6.26 0.6 6.47 1.6 6,37, 2.8 6.28’ 3,$I 6.1540 ‘1.3 6.16 3.7 6,40 2,5 6.17 2.0 6.31 1,7, 6.29 0,8 6.24 0.6 6.47 1.6 6.3$ 2.8 6,24 3.6 6,15
23) 1.3 6.46 3.8 6.46 3.0 6.44 2.1 6.30 1.5 6.37 0,$ 6.29 0.6 6.16 1.6 6.3$ 2.8 6,24, 3,61 6.1730 4.3 6.46 :1,0 6.46, 3.4 0.46 2.2 (3.37 1,7 6.40 0.8 6.31 0.6 6.44 1.6 6.3$ 2.7 6,29! 3.5. 6.17(3) 4.3 6.46 3.9 6,49! 3.1 6)6 2.3 (1,4(3 1.9’ 6.46 1.0 6,37 0.6 6.46 1.2. 6.44. 2.6 6.31! 3.4’ 6.1950 4.1 6.46 1.0 2 3.1 617 2.3 6.12 2.1 6.47 1.1 6.28 0.6 6.44 1.2 6.44 2.6 6.29 3.3 6,20
V 11. V 23. VI 1. VI 11. VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 11.
f) 5.1 6.06 8.0 6.43 0.5 6.04 12.1 (3.14 12.8 5.97 15.0 5.86 17.6 5,6) 20.9 5.73 20.1) 5.61 17.6 5,68
aO 606 3 (11 ((3 (0) 103 6b 12. )90 115 )86 uI f1 00 a70 203 )b4 17a a6$10 5.0 (1.0(1 7.4 (3.15 8.8 6.03 11.:) 6.63) 14.9 5.91 44.1 5.58 47.3 5(14 17.9 5.61 20.5 5.64. 13.4’ 5.6$
..t) 13 3 0 ( ( 1 0 3 II 58 608 10 3 t (10 10 1 ) 3 1 3 $6 ].. 0 olI 136 o 3 1• a ala30 1.0 (3.15 5,0 6.17 6.2 0.09 6.5 6.09 7.1 6.09’ (1.8 6.09 40.8 6.04: 9.1! 6.04’ 14.1 6.00; 9.4 6.0240 :3.6 6.19 1.t) 6.20 ti.0 (3.11 5.6 6.17. (3.4 6.01) (3.0 6.13’ 8.2. 6.06 7.2j 6.08 8.2 6.08 8.5 6.0450 3.6 6.2(3 II) (3.20 5.7 0.17 (.8 6.17 5.8 (3.08 5.8 0.13 8.t) (3.08 6.7: 6.11 7.3 6MS 8,2, 6.06
VIII 21. IX 2. IX 12. IX 21. X 1. X 12. X 21. XI 1. XI 12. XI 21.
0 18.0’ 5.75 16.0. 5.63 11.1 5.57, 13.1) 5.59. 12.1 5.72 9.3 5.51’ 7.6 3.88 6.6 5.86 4.6’ 5.97! 3.7 5.935 17,4 5.75 15.7 5.63 14.4 5.57 13.4 5.59! 11.8 5.72 9.0 5.82 7.3 5.8$ 6.2 5.86’ 4.1! 597 33 5,9310 16.5 5.77. 15.6! 5.63 14.2 5.59, 13.4 5.5(0 11.8 5.73 9.2 7.4 5.8$ 6.2, 5.90 4.1 5.97 3.6, 5.9320 103 59 145 3! 13$ a 0 134 01 11$ a”3 92! 86’ ‘6 0 62 86 44 o9i’ 6 a9730 7.6 6.0$ 9.6 5.99. 9.$ 6.00 10.6 5.84 14.8 5.77 9.2 5,84 7.6 (3.02 6.2 5.93 4.6 5.97 3.7 6.0440 7.0 6.08 8,1 6.08! 8.5 6,09’ 8.1’ 6.04 9,o 6.02 9.1 5,86 7.6 6,02 6.21 6,04 3.8 6.04 3.8 6.1150 6.2 6.08 7.6 6.0$, 7.7 t313 8.0’ 6.0$ 8.6 6.06 5.3 5.85, 7.6 6.09 6.2 6.15 toi 6.06 4.0 6.17
XII 4. XII 12.
0 0.7 76.04 0.5 6.04
5 0.6 76.04 0.4 6.04
10 0,$ 76.06 0,6 6.04
20 1.0 ?6.04 0.6 6.04
30 1.2 ?5.$8 0.8 6.06
40 1.6 ?5.$8 ((.8, 6.00
50
, 1.8 76.11 l.(( 6,06
11. TIEFENI3Et)BXt’HTUNGEN.
s 3is 5
132 t t t t .-.Z t 1 —$ t - t —. 1 — 1 -
,,
59D17N 21°22’E
1925 Uto X. K. Brirnström Uto 1925
1 8. 1 22. II 4. II 14. II 23. III 2. III 17. III 23. IV 2. IV 11.






















































2.4’ 6.62 2.6. 0.62 2.3, 6.64: 2.3 6.80 1,9 6.04 1.9 6 60 0.4 0.10 1.3 0.42 1.9 6.311 3.1, 6.22
2.91 6.5$ 3.1; 6.62 2.7 0.07 2,9 6.801 2.1 6.65 2.1; 6.62 0.4 6,40 1,3 6.44 1.9 6.35 2.51 6.29
3,7 6.62 3.3 6.62 3.1 6.07 3,1 6.80 2.7 0.65 2.1; 6,65 0,$ 6.40 1.3 6.47 1.7 6.35 2.51 6.33
3.9 6.62 :3,5 6.62 3.3 6.71 3.3 6.801 2.9 6,71 2.3 6,71 0.8 6.42 1.3 6.53 1.7 6,35 2.51 6.37
4.3 6.62 3.7 6.69 3.3 6,73, 3,3’ 6,80 2.9 6.74 2.3 0,71 1,5 6,49 4,3 6.56 1,7 6,35 2,3451 6.02 3.9 6.71 3.3, 6.73; 3.3 6.82, 3.11 6.7$ 2.3 6.74 1.5 6.49 1.3 6.56 1.7 6.37, 2.3; 6.49
4,7 6.62 4,1 6,76 3,3’ 6.731 3.3 6.82; 3.1 6.7$ 2.5 6.73 1,7 6.51 1.3 6.50 1.5 — 2.11 —
7 60.. 41 6”8 33 6 68 ‘Ii 60 2” 673 17 661 1 la — 19 651
4,9. 6.69 4.1 0,80 3.336.69; 3.3 6.83: 3.1 0.8(3 2.7 6.73 1.7 6.62 1.3 0.58’ 1.3. 6.49 1.71 6.51
9 667 4 682 liS 33 683 31 C90 2” 674 1 66 1 6a8, 13 649j 171653
4.9 6.67 1,3 6.82 3.3 0,73 3,3 6.87’ 3.1 6.80 2.7 6.74 1.7 6.62 1.3 6.5$’ 1.3 6.51 1.7 6.53
IV 22. V 1. V 13. V 23. VI 3. VI 15. VI 21. VII 1. VII 13. VII 21.
11.7 5.91. 14.3 5.79, 10.7 5.48 20.5 5.56
11.5 5.91 14.1 5.771 16.3 5.4$I 19.9 5.50
10.9 5.91 13.9 5.84’ 15.3 5,46 16.9 5.55
6.5 5.93: 11.5 5.97 10.3 5.45 11.1 5.68
4.1 6.73 9.3 6.15 8.5 6.04 7.5 6.15
3.9 6.94 0.31 6.74 7.1 0,15 4.3 6.94
3.7 7.09 4.7 6.69 4.3 6.93 3.9 —
3,7 7,11 3.7 7.09. 3.7’ 0.90. 3.9 7.27
3.5 7.20 3.5 7.25 3.7’ 7.29 3.7; 7.32
3.5 7.23. 3.5 — 3.5. 7.291 3.7 —
3.5 5.46 3.5 — 3.5 7.32 3.7. —
VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 3. IX 14. IX 24. X 12. X 21. XI 1. XI 14.
18.5 5.521 17.5 5,84 17.5’ 5.72 15.1 5,68. 14.1 5.6] 13.1 5.39 7.1 6,38 5.5 6.46 6,5’ 0.31 4.lj 6.3517.7 5.68, 17.3’ 5.82 17.5 5,751 14.7 5.70. 14.1 5.59 43.1 5.43 7.5 0.3$ 5.9 0.46, 6.3; 6.38. 4.3 6.3
44.3, 5.90 16.5 5,82. 17.1. 5.751 14.3 5,75 13.9 5.59 13.3 5.46 7.3 6.40 6.1 6.40 6.1 6.46’ 4.3 6.35
12.9; 5.93 6.91 6.53 9.5; 6.20 6.5 6.65 9.3 6.20 12.1 5.52, 6.3; 6.67 6.31. 6.53 6.53 4.3j 6.35
10.3 6.76 4.9; 6.96 5.1. 6.87; 5.9 6.80 7,1 6.64 8.1. 6.40’ 5.7 6.78 5.9’ 6.65 5.9 6.53 4,31 6.35
4.7 ?7.09 4.11 7.16 39’ 7.34 4.5 7.23 5.11 6.80. 6.1 6.85 4.9 — 5.3 7.03 5.5, 6,551 4.3’ 6.47
4.1 ?6.67 3.9 7.25 3.9 — 4.1 — 4,51?7.25 5.1’ 7.05 4.7 — 5.1 7.07 ‘l 6.641 4.6 6,67
3.7 7.34 3.9 7.52 3.9 7,65 4.4 ?7.50 4.3 37.27 4.3’ 7.43 4.5 7.3$ 4.6 7.39 4.5’ 6.65; 4.5 —
3,71 7.45 3.9’ 7.52 3.7 7.67 3.9 ?7.50 4.] — 4.7 7.50 4.3’ 7.38, 4.1 7.48 4.5 7.41 4.5 —
3.7 7.54 3.7 — 3.7 7.83 3.9 ?7.32 3.9 — 4.1 7.6$ 4.1 7.56 4.1 7.50 4.5 7.41 4.5 —




















































2.5 6.38 1.7 6.40 0.0, 6.44
3.3 6.38 1.9 6.40 0.3’ 6.44
3.01 6.40 2.1; 6.401 1.5; 6.46
3.9’ 0.40 2.1 6.441 1.71 6.40
4.1’ 0.53 2.3 6.471 13) 6.49
4.3 6.55 2.6 0.51’ 2.4, 6.55
4.3’ 0.58; 3.7 6.69 3.6’ 0,55
1.3 6.5$ 3.7 6.71 3.61 6.55
4.3 7,36 3.9 7.25 3.7 6.55
4.3 7.3% 3.9 7.271 6.55
4.3 7.39 3.9 7.27 3.7, 0.55
9°13’N 22°30’E
1925 Bengtskär K. X. llagnäs, Y. S. Johansson, J. A. Westerhei’g Bengtskär 1925
1 8. 1 26. II 8. II 1$. II 2$. III 1. III 14. III 22. V 1. V 11.
0 4.7, 6.67 3.2 0.07’ 2.8, 6.67, 2.7 — 2.2 —‘ 2.0 — 0.0 —‘ 0.7 — 3.4 5.32 4.8, 5.14
5 4.7; 6.71 3.3 6.67 ‘2.8’ 6.691 2.7 — 2.2 — 2.0 — 0.1 — 0.5 —‘ 3.41 5.32 5.32
10 4.8’ 6.71 i.4’ 6.67 2.8 6.69 2.8 — 2,4 — 2.0 •; 0.3 —; 0.4 —1 3.1 5.321 3.0’ 5.32
20 4.8 0.71 3.4 6.67 2,$ 6.69 2,$ — 2,5 — 2.1 — 0.3; —‘ 0.41 —‘ 2,$ 6.021 3.01 s.
30 4.9 6.71 3.5’ 6.09 2,$ 6.69 2,$ — 2.8 — 2.1 — 0.3
—1 0.3 — 2.6 6.29’ 2.8 5.9940 4.9 6.07 3,7 6.7] 2.8 6.69 2.8 — 2,$ — 2.1, — 0.31 —, 0.3 — 2.4 6.941 2.5 6.85
16 II. TIEF’ENBEflI3ACHTUN1EN.
5f 7f. :7r 5r
fl& 1 1 1 ‘.-. 4 t - 4 1
—% 4 1 -.. 1
Bengtskär Bengtskär
V 20. VI 3. VI 11. VI 20. VII 7. VII 21. VIII 13. VIII 22. IX 17. IX 24.
0 8.2 5.32 0.0 5,39 11,0 5,39 13.9 5.15, 16.3 21.6 17.9 5.26 17.5 5.03 13,7 5,17 13.0 5.28
5 7.0 5,32 8.4 5,59 10.6 5.41 11,4 5.48 14.2 20.5 17.2 5.281 17.4 5.07 13,8 5.2$ 13.0 5.26
10 1.3 5,32 7,2 ?5.43 10.2 5,13 1t).8 5.50. 13.8 15.2 16,6 5,28r 16,2 5.43 13.6 5.34 13.0 5.26
20 4.1 5,97 4,3 5,99 6,4 5,99 7,5 5,99. 9.5 10.8 .0 (537. 7,2 0.29 11.3 5.64 12.6 5.34
30 1.0 0.31 4.1 6,26 5.4 6,28 6.0 6.19 4.3 0.1 5.3 6,001 5.3, 6.62 7,0 6.44 6.8 6,51
40 4.0 6.73 4.1 6.80 3.6 6.80 4.0 6.04 3.6 1,5 1.2 0.82 4.3 0.83 5.5 0,85 5.8 6.85
X 12. X 21. XI 2, XI 12, XI 21. XII 3.
0 7.0 6.11 4.9 9441 4.6 6.47. 4.2 6,38 4.0 6.44 2(1 6.35
5 6 6,11 4.9 (5.45 4.5 (5.49 5.2 6,3$ .10 6.42 2.0 6.37
10 6.6 6,3$ 5.3 6.41 1.t (1.49 4.3 (5.38 1.1 0.42 2.1 0.37
20 0.0 6.02 5.4 (5.55 4.6 0.59 4.3 0.40 4.2 0.42 2.2 6.40
30 5.8 6.73 5.2 (1.76. 5.7 0.49 1.3 ?7.07 4.2 6.42 2.3 6.37
40 1.8 7.14 5.0 6.781 4.8 6.51 4.4 ?6.10 4.2 6.44 2.4 6.3$
9D1GN 22°57’E1925 Russarö Nestor Mangelius. t. 11. Rehbill(1Qr Riissarö 1925
1 8. 1 21. II 8. II 17. III 1. III 20. IV 6. IV 11. IV 21. V 2.
0 3,8 6.40 3.0 6.40 2.4 6.15 2.1. (5,55. 1.3 6.41 0.1 5.08 1.1 .5.54 2.4 5(3 3.1 517 1,6 5.21
5 3.7. 6.46 3.0 (1.40 2.5 0.44 2.5 0.55. 6.46 0.3 5(58 0.9 5.54 2.1 5,45 2,9 539 5.21
10 3,9 6.40 2.9 6.40 2.5 6.45 2.1 6,55 1 .3 0.16 0.3 5,70 4.1 5.55 1.9 5.13 2.9 5.19 3.7 5,21
20 3) 01)’ 1 612 27 617 — ( 1 (4i 02 a”O 11 aO 1, ali .71 )21 6 21
30 1.0 0.17 3.2 6.11 2.9 6.41 2.5 6.55 1.1 0 47 0.3 5.70 1.4 0.06 1.0 6.09 2.3 a.32 3.1 *
VI 15. VI 21, VII 1. VII 12. VII 21, VIII 4. VIII 13. VIII 22. IX 8. IX 13.
0 10.6 a. 8 11.8 5.26 41,2 1.92 16.2 4,78 19.6 1.81 17.8 5,12 18,3 4,83 17.8 4.99 1.3,8 5,41 13,3 4,92
5 102 5.52 10.9 5,32 14.2 1.92 ISO 1.80 17.7 5.7$ 17.0 5,08 17.5 4.85 17.2 4,99 13.7 3.41 13.51 5,01
10 9.7 5.55) 10.7 5.34 54.0 1.91 ILO 4.85 52 4.91 123 5,13 10 7 4.87 17.0 4.09 13,6 5.41 13.5t 5.03
‘0 07 538 0.7 575 13.0 5.05 11$ jOS 123 5,23 01 510 84 0.15 94 5.95 1 041 334 5.26
0 a 6... ,),3 ) 4 )[ 6. (.17 5.9011 126.3 fji.0,5 6,06a6 ) )) ‘5
IX 24. X 12. XI 2. XI 18. XI 22. XII 13.
0 12.4 .10 5.5 6.73 3,7 (5.29 3.6 0.29 :1.1 0.2:) 0,0 (5,2$
.5 12.7 3,10 5.2 6.82 5.0 6.21). 3.5 6.31 3.5 6.29 0.1 6.24
10 12.6 5,12 5.2 6.85 5.61 (5.29 3.5 0.21) 3.7 (5.3:1 0.3 6.2(1
20 11.7 5.75 6.81) 3.6 (5.29 3.7 0,21) :1,1) 6.3:1 10 6.26
30 34 (523 5.1 (5.1(1 5.6 till 3.7 6.21) 5.1) (5:13 3.7 (1.20




1923 Kil1batIaii E. Enqvist ka11bdaii 1925
1 5. 1 11. 1 21. II 2. II 12. II 21. 1111. III 12. III 21. IV 1.
0 -4,7 6.64 4.2 6.10 3,0 6.62 3.2 6.3) 2.5 0.42 2.2 6.04 1.4 5.46 0.2 4.1)0 0.3 4.S5 0.6: 5.01
4 660 41 64) 41 1 6 3 1 6 1 ( 64 604 1 4( 0 1Q 04 48 0 01
0) J 610 41 643 41 ( tö .1 6 1 ,•( (42 24 604 4 476 0 408 04 4 09 04
20 4.0 6.62 4.7 6.54 4.2 0.6(1 3.1 6.31’ 2.6 6.42 2.4’ 6.01 1.5 5.48 0.3 5.10 1.3 5.41 0.9 5.03
Stt 5.0 6.64’ 4.7 0.55 4.2 6.62 3.1 6.312.6 6.42 2.4 6.0(1 1.5 5.52 0.7 5.12 1.? 5.82 1.7 6.06
10 4.0 (1.04 1.7 0.51 4.2 6.62 3.1 0.3] 2,7 6.42 2.7 0.13 1.3 5.68 0.0 5.14 2.0 6.20 2.3 6.11
IV 11. IV 21. V 1. V 11. V 21. VI 2. VI 11. VI 21. VII 1. VII ii.
0 2.2 4.00 2.8 4.74 3.2 68% 5.0 1.60 $,$ 1,52 8.8 687 10.0 4.81) 11.0 1.85 14,0 4.45 15.5 4.4t)
5 1.9 4.93 3.0 4,74 3.4 4.8% 5,4 4.6t) 8.7 4.58 8.1 4.8% 1(1.7 LOI 11.7 185 14.4 4,45 15.6 4.10
1t) 1.9 5,0$ 3.t) 4.74 3.4 4.0tt 5.t) 4.60 5.2 5.03 7.5 10,4 4.02 11.2 4.87 13.8 4.49 15.3 4.40
20 1.3 5.41 2.4 4.7$ 3.4 1.00 4.0 5.1(1 4.15 5.52 6.5 — 8.7 5335 5.4 5.95 9.7’ 4.90 14.71 4,85
:10 1.5 5.75 2.3 1.94 3.4 4.96 3.6 5.4] 3.4 6.3% 4.1 0.35 6.5 6.15 4.1 (637 5.3 6.06 13.8 6.22
(II 2.2 6.13’ 2.2 6.1% 3.1 4,0(1 3.0 (1.31 3.2 (1.82 3.6 t67] 3.1 6.64 3.6 6.69 3.7 0.74j 13.0 6.74
VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 4. IX 11. lx 21. Xi. X 11. X 22.
0 19,8 4.0%. 20.0 4,36 16.0 4.20, 1.7.7 1.54. 14.6 471 ]3,6.?4.$0 12.2 4.61 12.0 1.96 5.3 0.60 5.3’ 6.15
5 16.1 4.06 20.4 4.31 16.5 4,2(( ;7S 4.50 14.7 674 43.5 ?5.46 ]2.3 4.6] 12,1 4.98 5.8. 6.60. 5,5’ 6.31
(0 16.t 4,l5 14.5 4.81 16.4 4,231 12.5 4,61 165 -J.70 13.5 ?5.1t5; 12.3 4.64 12.] 4,99 6.601 5.2 6.42
20 10.0 5.35 6.7 5.81 11.3 5.23 9.2 5.61’ 8.1’ 5,0% 0.7 ?5.75 12.3 4.60 12.4 5.84 s1 6.64 5,1 6.5130 5.0 6.20 4.2 (5.76 6.0 6.24 5.7, (5.31 4.6 (5.83 6.] ?6.4% 5,6 6.40 8.7 6.5$ 5.8 6,69 5.1 (5.58
40 4.3 0.0% 3.8 7.02 1.3 6.67 4,6 6.60 3,$ 7.09 4.8 ?5.50 1.1 6.87 4.7 6,01 5.1 7.03 4.9 6.62
XI 1. XI 13. XI 22. XII 1. XII 11. XII 21.
0 5.4 6.204 3,$ 6.09, 3.0 0.45 1.8 5.8$ 0.5 6.02 0.0 (1.08
5 5.6 6.20 4.t) 0.00, :1.6 6.55 2.0 5.8$ 0.6 6.02 0.0 6.00
10 5.6 6.2% 4.f) 6.13, 3.6 . 2.0 5.88 0.6 6.02 0.0 6.00
•0 4 6 11 4] 61 4 0 90 0 601 0 ( 1
30 54 rli 41 6.13 :%S 2.0 5.90 0.7 6.28 0.3 6.17
40 . 5.2 6.40 3.8 6.19: 65 0.53 2.1 5.00 3.5 6.65 2.0 6.51
6O6’N 2 O’E
1925 Ilarmaja 1) E. K. EkhIlld (raliara 1925 1)
1 12. 1 21. II 1. II 11. II 21. 1111. III 11. III 21. IV 4. IV ii.
0 2.0 — 2.6 61% 1.6 5.6:1 1.5 5,1:1 (4.8 5.43 1.1 -1.06:’ —0.4 4.70 ((1 1.60 0:3 4.74 2.3 4,47
5 2.6 — 2.6 6.11) 1.7 5.03. 1.4 1 .44 5.43 1.0: 4.901’0.4 4.80 0.1 4.70. 0.7 .1.761 2,$ 4.47
10 2.74 2,$ 6.22 1.0 5.64 1.3 5.43 1.0 5.43 1.0 5.011—0.2 5.43 0.1 4.78 0.8’ 4 781 2.7 4.51
2)) 28’
.
2.5 (5.26 1.6 5(54 1.:) 5.43 4.0 5.43 1,01 5.03 0.0 5.45 0.3 1.2 4.801 2.8 4.52
:4)) 2• 2.2 6.35 1,$ 5.64 1.4 543 1tt 5.43 0.9 5.08 0.L 5.79 0.3 5.71) 1.2 5.52: 3.5 4.52
IV 21. V 1. V 11. V 21. VI 1. VI 10. . VI 21. VII 1. VII 11. VII 21.
(1 :4,2 3,5 4,70 5,$ 4,74) 8.1. 4.70 9,4 4,72 11.5 4701 44,7 4.74 75.0 4,09 16.3 4,33 20.3 4,33
5 3.5 1,51 3.6 1.70 4,$ 4.72 (1,$: 4,70 0.1 4,72 11.0 4,76 41.2 4.74 15.5 4.01)1 16.0 4,31 13.8 4.33
10 2.0 4,541 3.0 1.7(1 1.7 4.70 6.3 4.72 9,0 4,72 10.51 -1.76 14,0 5.50 45,0 4,11 15,1: 4,49 13.4 4.51
20 3.) L54 3.0 4.70 4.0 4.70 62 4.70
‘l 5.19 5.0 4.70 5.4 5.35 14.81 4.25 10.3 5.72 5.9 5.7030 3.2 4,54 3,3 5,0% 4.0 1.74) 4.2 5,97 51. (5(16 3.3 — , 3.3 5.86’ 10.5 4.25 6.4’ 15.40 3.8 6.37
VIII 1. VIII 11. VIII 21. lxi. IX ii. IX 21. Xi. . X 11. X 21. Xli.
(1 1$.)) 4.271 17tt 4.29 16.0 5.75 13.5 4.54 12.2 4.56 12.2 4.65 11.7 - 4.5 6,24 3.9. 6.20: 3.t) 5.12
t 447 ]644°9160 ‘j134j4L046L.46411 — 406.4 386204 32508
10 14.0 4.33 16.0 4.31
‘‘:
5,77 13.0: 4.65. 12.0 4.85 12.1 4.135 10.0 - 4.8 6.20
‘I 6.22 3.0: 5.77Jt 7C?470 102470 100 ii7 18 41 112 93 47$ 106 4) 629 .47 626 32 61
30 7.1?4.31 6.9,?4.33 5.0 5.811 5.0 6.65 4.0 6.59 5.1: 6.49 10.4 -- 5.4 6.35 4,21 6.38 3.4 —
‘) Salzgohaltheobaehttlngell 1924 XI zu stfoichell (Schrift 3$ $. 1$). 3
II. TIEFENBEOBA(’HTUNGEN.
Is JD 7i5
411 t jt t t t t 1 t -.. 1 I1
Harrnaja G rahara
XI 12. XI 21. XII 11. XII 21.
0 1.3 5.43 2.2 5.43 —0.3 —0.5
5 1.9 5.1% 1.8 ——0.2 ——0.3 —
10 3.2 5.43 1.9 — —0.1.
— —0.2 —
20 3.0 5.45 2.1 —- —0.1 —4)2
30 3.0 5.43 2.8
- 0.0 - 0.1
6O6’N 2°26’E
1925 Söderskir E. Ä. Lundeli Soderskar 1925
1 8. 1 22. II 16. III 2. III 27. IV 3. IV 11. IV 22. V 2. V 11.
0 3.6 2.1 5.63 2.1 5.41 0.9 4.60 0.3. 4.56 0.6. 4.58 2.1 4.69 3.1 4.31 3.3 4,33 5.7 1.20
5 3.5 5.55 2.8 5.63 2.2 5.41 1.0, 4.60 0.3 4.56 0.6. 4.69 1.3 4.70 3.0 4.34 3.2 4.34 5.6 4.22
10 3.9. 5.55 3.0. 5.72 2.2 5.43 1.6 4.60 0.4 4.56 0.7. 4.70 1.2 4.72 3.0 4.36 3.2 4.341 5.6. 4.27
20 4.0 555I 3.0 5.81 2.5 5.39 2.0 -1.56 0.5 4.56 1.0 4.74 1.5 4.72 2.5 4.38 3.1 4,3$ 4.0 4.80
30 4.2 5.55 3.0 5.97 2.5 5.46 2.2 4.54 1.0 4.98 1.4 5.35 7.5 5.17 2.0, 5.16 2.7 5.12 3.0 5.81
40 4.2 5.55 3.0 5.97 2.5 5.39 2.3; 4.52 2.5 6.08 2,2 5.86, 2.3 5.77 2.6,
— 2.6 5.72 3.0 6,73
50
— 3.0 5.97 2.6 5.46 2.4 4.51 3.0 6.46 2.8 6.42 2.8 6.31 2,8’ 6.55 2.8 6.55 3,0 7.09
V 21. VI 3. VI 11. VI 21. VII 2. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 13. VIII 21.
0 8,5 4.76 8.0 4.78 10.6 4,47 13.2 4.47 14.51.02 46.1 4.02 20.5 4,02 19.5 4.00 18.0 4.1& 17.3 —
8.0 4,78 7.9 4.78 10.5 4.47 12.5 4,47 11.5 4.11 16.1 4.02 20.1 4.02 19.6 4.04 18,1 4,20 47.3 4.20
10 7.5 4.81 7.8 4.50 9.6 4.47 12.2 4.49 13.3 4.07 75.1 4.06 45.9 4.33 13.6 4.29 16.1 4.20 17.1 4.20
20 5.0 5.48 5.5 5.46 6.3 5.05 7.2 5.08 10.6 4.22 ‘14.1 4.2t) 13.1 5.46 6.9 5,46 7,3 5.39, 8.1; 5.30
30 3.2 6.35 3.4 6.26 4.0 5.79 4.5 5.61 5.8 5.37 6.1 5.57 (3.1 5.39 4.1 5.39 4.2 6.42 4.3 6.29
40 3.0 6.85. 3.0 6.80 3.2 6.46 :3.4 6.46 3.9 6.85 3.9 (3.85 5.7 6.78 5.9 6.69 4.1 6.99 3.9 687
50 3.0 7.4$ 3.0 7.18 3.1 0.9$ 3.3 6.56 3.6 - 3.9 — 3.9 7.30 3,5 7,43 3,5 -‘ :5,6
IX 8. IX 25. X 12. X 22. XI 2. XI 15. XI 22.
t) 12,5 4,74 12.2 0,42 1.9 6.42 1,3 5.82 3.8 5,71) 3,6 5,70 2.4 5.64
) 12 4 4 92 12 6 42 1 ) 6 42 4 7 $2 4$ j 3 6 ) /1) 7 66
10 12,4 4.94 12.1 6.12 1.9 6.42 1.9 5.82 4,8 5.77 :3.9 5,70 2.7 5.66
20 5.9 6.04 5.7 6.4% (3) 6.4% 5.3 3.82 .j.1 5.75 3.1) 5.7(1 2.7 5.66
30 1.3 6.53 42 6.47 3.0 6.47 1 3.8$ .5,1 5,75 :3.7 5.73 2.9 5,73
It) t) (3.09 :5% ‘ 1 0 (3 51 - .1 (3.1)) 5. 77 ‘5.5 0 1 4 t3.2(
50 34) 7,33 :3,45 1.76 4.1 (5.75 1.6 (5.33 1.i 5.77 5(5 (5.50 3.1 (3.73
(536’N (37’E
1925 1IochImd (Smnsaai’i) x. smil% lloelitaiid ( Hogland) 1925
1 30. II 17. IV 7. IV 24. V 3. V 13. VI 12. VI 23. VII 13. VII 23,
0 1.2 4,45 1,2 4,47 1.0 1.33 3.2 1.34 6.4 3.1:3 7.8 1.13 11.0 ILO 18.4 3,69! 21.9 3.6$
5 1.6 4.471 1.1 4.47 1.0 4.40 3.1 4.3$ 3.9 4.1(3 6.3 4.16 10.7
— 12.6 17,3 — 19,7 3,89
10 1,9 4.47 1,3 4.47 0.9 4.61 2.7 4,5$ .2 4.22 5.7 421 8.5 - 113) 157 3,93 179 3,89
20 2.6 4.65 2,5 1.63 1.1 4.89 2.1 4.85 3.9 4.76 1,5 4.69 6.7 9.7 — 11,1 6,04 13.7 4 1$
30 2.5 4.76 3,1 4,72 2.3 53% 2.3 5.25 3.5 530 4.1 4.96 :3,7 5.5 4,5 6.02; 5,3 5,75
40 3.9’ 5,05 3,5 4.98 2.5 5.51 3.1 5.35 2.5 6.08 3.1 5,86 3.3 - 3,9 — 3,9 7,09 4.1 6.05
50 4.0 5.08 3.7 5.03 2.7 5.84 2.5 5.73 2.9 6.47 3.0 6.22 2.9 — 2.6
— 3.1 7.18 3.3 6.76
60 4.1 5.43’ 3.5 5,21 3.0 6.0$ 3.1 5.86 2.7 6.35 95 611: 3.1 3.1 . 35 6.941 3.7 0.85
VIII 3. VIII 14. IX 9. IX 22.
0 18.0 3,84
- 3.54 53.)) 3.1$ 10.0 1.16
5 47.5 3.84 3.80 12.7 43$ 11.0 4.48
10 15.7 3.87 3.86 8.9 4.1$’ 7.7 1.20
20 9.9 4.78 4.69 7.1 5.8% 6.0 5,77
30 4.5 6.31 6,15 4.7 6.87 4.0 6,5$
40 ‘ 3.1 6.80 6.5$ 3.5 7.14 2.9 6.80
50 3,3. 7,05 6.78 3.1 7.34 :3.1. 7.03
60 3.5 7.36. 6.89. 3.3 7.48 3.7
11. ‘1’1?FENBEOB5 CHTITN(3 EN. 19
t1t it t t t t Itj 3 3
6O17’N 27 12’E
1925 lllISaari W. Tuornala ÅSpO 1925.
1 11. 1 21. II 1. II 13. III 2. III 17. IV 14. IV 22. V 2. V 12.
0 2.3 4.27 1.8 4.29 1.5 4.13 1.1 4.15 0.8 4.21 0.1 4.22 1.$ 3.69 2.9 3.69 4.0 3.53 7.8 3.33
5 2.4 4.27 1.8 4,29 1.6 4.13 1.5 4.13 0.9 4.24 t).2 4.24 1.9 369 3.0 3.71 4.0 3.55 6.8 3.37
10 2.6 4.29 2.0 4.29 1.9 4.13 1.4 4.15 0.9 4.25 0.5 4.24 2.0 3.73 2.9 3.i3 3.9 3.55 7.0 3.41
2t) 3.0 4.45 2.3 4.49 2.0 4.16 1.4 4.16 1.0 4.29 1.0 4.29 2.0 3.93 2.7 3.87 3.2 4.29 4.2 4.87
30 3.5 4.69 3.0 4,69 2.1 4.20 1.5 4.20 1.3 4.81 1.21 4.$1 2.1 5.86 2.4 5.90 2.7 5.75 3.1 5.99
V 24. VI 3. VI 16. VI 22. VII 3. VII 12. VII 21. VIII 2. VIII 13. VIII 22.
0 $.i 4.27 11.1 4.29 12.3 4,29 13.6 4,27 11.4 4.07 18.4 4,09 20,4 4.02 400 17.9 4,00 17,0 4.20
5 7.9 4.31 8.7 4.29 11.1 4.33 13.1 4.31 14.2 431 18.0 1.09 19 1 4.001 19.9 4.00 17.9 4.00 16.7 4.22
10 7.4 4.31 8.4 4,29 10.8 4.33 12.8 4.31 13.6 Lii 17.3 4.09 17.6 4.02 18.3 4.00 17.5 4.00 15.7 1.25
21) 4.4 5.03 5.0 5,05 8.Si 4.56 10.5 4.56 9,6 5.41 9.3 5.43 10.2 5.28 10.0 5.23j 10.0 5.54j 9.1 5.9030 3.2 6.2f) 3.3 6.22 3.5 5.50 3,9 5.50 4.1 6.7$ 4.8 6.78 4.4 6,17 4.7 6 20 48 6 7$ 4,0 6.91
IX 4. IX 13, IX 25. X 1. X 13. X 22. XI 2. XI 14. XI 26. XII 12.
(1 13.3 4,1$ 11.5 5.19 5.21 9.9 4.87 5.0 4.90 1.5 4.96 2,9 4.92 1,5 4.67 1,2 4.65 0.1 491
5 12.9 4,201 11.2 5,21 10.1 5.21 9.7 4.96 53 4.9$ L5 4.96 261 4.92 1.6 4.67 1.3 4.67 0.2 1,92
10 11.6 5.43 10.2 5.21 8.9 5.21 0,3 4.96 .5,1 1,96 5.0 4,96 3,5 4,94 2.1 4,69 0.3 4.67 0.5 4.98
2t) 8.6 5,931 7.3 5,26 5,$ 5.26 5.9 4.96 5.1 4,9$ 5.0 4.9$ 4.0 4.99 2.9 4.81 2.0 4.80 1.61 5,19







Gt) 24’N 27 26’E
1925 Tammio Xiiton Pitk3neii, Ei. Pitkäneli Stamö 1925.
1 1. 1 11. 1 21. II 1. II 12. II 21. III 1. III 12. III 21. IV 1.
0 2,4 3.87 1.5 2,61 1.5 3,93 1.2 4011 0.9 3.90 0.2 3.7b—0.1 380 0.2 3.82 — 3.73 0,3 2.09
5 2,3 3,89 1.1 :3,64 1.4 3,9$ 0.9 4.06. 0.7 3,95 0.1 3.7$ —07 3.80—0.1 3.86 — 3,73 0.3 3.59
10 2.2 3,89 1.5 3.66, 1.1 4021 0.9 4.071 0.6 3,46 0,1 3.81 —0.9 3,80 — t).3 3,87 — 3.73 0.4 3.62
‘0 2.’ 3.91 1,9 284 1,1 1,1:3 09 4 07 06 3.96 00 406 —44$ 3,81 0.2 4.11 — 3,8” t) 0 3.05
V 1. V 12. V 21. VI 1. VI 11. VI 21. VII 1. VII 11. VII 23. VIII 1.
0 2,6 2.92 8,1 2.88 9.4 3.06 9,0 3,91 10,$ 1.07 12.5 4.15 11.3 3.82 17.3 3.84 i9.6 3.91 20,7 3,82
5 2,2 2,94 5.8 2,92 7.8 3,17 7.3 3.89 7.3 4,07 12,0 4.15 11.0 3.87 16.3 3,86 19.6 3.96 20.6 3.87
10 %JH 2.95 3,$ 3,15 2.9 3,89 6,8 3,91 6.8 4.38 11.6 4,15 13.4 3.93 15,$ 3.84 17,8 4.27 18,1 4.36
20 1.1 4,04 1.7 4.38 2,0 5,35 4.3 4.45 4.3 5.51 4.0 5.341 6,3 4.961 6.3 5.90 16.2 5.95 16.1 5.81
VIII 12. 1 VIII 24. IX 1. IX 13. IX 21. X 1. X 11. X 21. XI 1. XI 11.
0 17,$ 3,98 16,3 4,00 15,5 4,001 13.1 4.07 11,1 4,1$ 11,1 1.20 5,0 5,25 5.0 5.23: 4.5 4.65 3.0 4.29
5 17,9 4.00 16.5 4.00 15.5 4.00 12,9 4.09 11,0 4.18 10,$ 4.22 4.8 5,32 4.8 5,26 4.2 4,65 2.6 4.29
10 16.5j 4,06 15.5 4,02 15.0 4,00 12.9 4.09’ 10,$ 4,1$ 10,$ 4,22 4.8 5.59 1.8 5.30 4,2 4.65 2,6 4.31
20 15,0 5.99 6.6 5,37 7.8 5.81 12,9 5,19 10,6 5,28 10.2 5.81 4,0 6.17 1.0 5,30 4,3 4.94 2,6 4,31
XI 21. XII 1. XII 14. XII 21. 1
0 2.5 4,36 —0.2 4,45 —4%’2 4,7$ —0.2 4.67
5 2.3 4.36 —0,4 4.5$ —0.4 4,76 .....ij,5: 4.69
10 2.3 4.3$ —0.4 4.58 —0,4 4,76—0.5 4.69
20 1 4.6j 4,8& 1.6 4,7$ —0.31 4.76 —0.5 4.69
11. T[EFENEEO1I•1IHTT1NGEN
.73 7,3 7,s
rn t t 1 t t 1 1 1 tt
60 12’N 239’E1925 $omuiers (Someri) W. Niemelä $omrners ($omrnarö) 1925
1 ii. 1 22. II 3. II 12. II 21. 111 11. IV 1. IV Ii. IV 21. V 1.
0 1.5 3.51 2.0 4.20 1.5 4.29 1.t) 3.73 0.5 1.16 3.73 0.2 4.18 2.0 3.80 3.0 :3.78 3.0 3.46
5 1.9 3.51 2.1 4.20 1.6 4,31 1.1 :3,73 1.1 1.1(1 3.89 0:3 4.20 2.1 3.7$ 3.4 4.1)2 3.3 3.48
1.0 2.1 3.53 2,1 4.22 18 434 11 375 3 435 0.4 4.33 0.5 4.22 4.6 3.94 2.9 4.31 3.1 3.53
20 2.6 4.29 2.4 4.21 2,1 47I 1.4 3.80 1.4 4.16 0.1 4.36 0.1 4,24 0.6 5.36 2.6 4,52 2,1 4.700 .9 lbi ) 4) 21 46 11 lOi 1 4 l1 00 46 0 46j 11 01 16 48t 21 7
40 3.6 4,67 3.6 5.03 3.1 4.80 1.9 4,1$ 1.1 4.15 1.4 3.01 4.1 4.85 2.6 5.77 2.3 5.6$ 2.6 5.90
50 1.1 4.71 1.4 5.03 3.9 5.03 2.6 1.56 2.1 5.16 1.1 5.16 1.6 4.85 2.6 5.97 2.3 Cdl 2.1 5.95
V 11. V 21. VI 2. j VI 11. VI 21. VII 1. VII 11, VII 21. VIII 1. VIII 11.
0 6.6 :3.61 5.8 3.15 8.5 4.09 12.3 3.91 15.5 4:34 13.5 1,20 16.5 3.75 24.0 3.81 17.0 3.9$ 18.0 3.93
3 Cd 3.6); 8.3 3.24 8.6 1.09 10.1 4.09 14.6 4.31, 13.9 4.13 16.6 3.82 18.9 3.81 47.4 3.98 48.1 3.93
10 3.6 4.18 5.4 1.07 8.1 Idi! 8.6 4.1(1 11.3 4.29 43.3 4.16 15,9 3.84 12.9 4.11 16.6 4.00 17J 3.95
20 3.1 1.12 3.9 4.76 5.4 4.5$ 8.3 1.27 6.6 l.ti3 11.1 4.31 13.9 4.18 4.1 5.66 1.6 5.10 3.9 5.79
30 2.1 3.21 2.6 5.57 3.1 5.81 3.3 5.2(1 8.3 5.84 3.1 3.75 $.3j 6.15 3.1 6.31 3.3 6.35 3.1 6.78
40 2.6 6.15 2.6 6.13 2.6 6.31 2.9 6.31 2.9 (1.57 3.1 6.49 3.1 6.55 3.3 7.12 3.4 6.89 3.1 7.14
50 2(1 (1.1.4) 2.6 6.1)1 2.6 6.51 2.6 6.67 6.62 2.9 6.53 3.3 7.11 3.3 7.30 3.1 3.6 7.25
VIII 21. lxi, IX 11. IX 21. XI. X 11. X 21.
0 16.0 3.87 11.0 3.11 13.5 1.65 52.)) 4.02 12.t) 1.16 71 4.65 6.1 4.7$
5 1.61. 3.80 13.6 1.15 13.1 1,67 12.1 1.02 11.9 4.4(1 7.3 4 63 6.1 4.80
10 15.4 4.20 13.6 5.841 13.1 1.67 11.fi 4.02 5.6 41.5 6.3) 4,67 6.3 1.51
0 6, (0 )j$( 1 IS 4) ) 4(3 ( 1 1$ 61 481
30 3.1 6.62 4.1 7.031 4.9 5.12 4.4 6.SO 3:3 6.71. (1:3 51.2 6.4 4.8:3
40 3.1 6.89 3.1 6.981 3.4 3.25 3.) :3.1 (1.94 51. 3.21 5.9 516
50 3.1 7.03 3.4 7.44 :1.1 5.231 3.1 3.1 6.01 3.3 5.21 5.9 5.21
Gfl°N’N 716’E1925 Marti’issmri 1) i, jniä Martinsimri 1) 1925
1 1. 1 11. 1 21, II 1. II 11, II 21, III 1. III 11. III 21. IV 1.
0 1.5 31.5 0.0 1.0 1.0 05 :3.5:1 0,1 328 0.2 0.0 (1,1 0.285 1.0 3.26 1.t) 3.0 1.0 1 4] 1 0 ‘.55 .0 .3 ‘$ 1,0 4) 0.3 191
10 2.t) 3.2(1 .0 01 03 14 1.0 :3,)) 3,11 45 (13 (45 ,3,320 5.0 4.0 (1.0 4.0 4.0
— 3.0 :1.0 3.11 1.6 — 1.0 4.0 3.62
25 6.0 7.0 7.0 5.03.626.0 - 4.0 3,33.121(1 1.5 1.54.56
IV 11. IV 21. Vi, Vii. V 21. VII. VI 11. VI 21. ylI , V1111.
0 0.3 0,23 3.2 2.3) 4.1 7.2 2.65 5.1 2.71) 11.1 1.00 13.1 :3,11 12.5 3.77 3.62. 18.1 -
5 (),4 1.91 3.0 2.36 1.0 — 4.0 2.6$ 5.0 :3.12 9(1 4.00 13.5 3.18 12.0 3.80 15.5 3.481 17.0
30 0.5 3,32 1.5 3.42 5,0 5.0 2.6 5.52 7.0 4,16 8,t) 3.4$ 11.5 3.89 15.0 3.4& 14.0
20 1.0 3,62 1.5 4.25 6.0 :3.0 2.5 5.59 2.5 5.93 3.5 5.19 4.5 4,85 3.7 5.591 4.0
25 1,6 4.54 2.5 5.391 6.0 3.0 2.5 5.93 3.0 5,99 3.0 5.95 3.5 5.70 3 5 5.91 3,5
VIII 11. 1 VIII 21. IX 1. IX 13. X 1. X II. X 21, Xl 6. XI 11. XII 6.
0 46.6. 3.80, 16.6 3.96 45.4 1.02 14.1 402 32.1 1.24 11 5.30 2.4 3.1. 4.21 1.6. 0.0 -
o 10 391 160 400 140 40j 140 406 i..0 l... j3• 31 10 43 20 10 —
10 15.0) 3.91, 14.0 4M4 14.0 4.07 13.5 4.07 12.1) 4.27 5.5 5.28 3.1 4.0. 1.38 4.0 2.0










‘) D)e Eeobarhtnieeii iuolciwr, eine CL’os lienge gariz itnrnöglidher WCTtP gestriehen.
11. TiL [ES1I3EOB.XCIIITN0EN.
V
111 1 1 1 t 1 1 1 1 1
(__/\ 292’E
1 925 Seivist(i E. Wirkki Styisudil 1925
IV 26. V 6. V 11. V 21. VI 3. VI 11. VI 21. VII 6. VII 11. VII 21.
0 :1.1 0.86 7.3 1.62 9.2 1.47 10.0 1.67 113) 1.65 11.5 2.59 13.4 1.58 16.4 1.91 18. 2.16 18,7 2,00
5 2.9 0.86 1.5 4.13 5.3 2.65 1.0 :1.10 9.8 1.9:1 10.0 2.95 12.8 1.60 15.6 4.96 9.1 .L42 12.9 3.95
11) (1 3114 1.3 4.43 1.7 4.60 1.9 1.70 6. 2.91 10.0 2,99 32.1 2.3 3.3 5.25 4.2 5.11) 5,5 5.12
20 4.4 4,52 1.8 1.80 2.0 5.12 2.1 5.25 4.3 116 2.7 5.17 9.0 3.22 2.5 5.66 2.9 5.50 3.4 5.48
VIII 2. VIII 11. VIII 21. IX 8. IX 12. IX 26. X 19. XI 2. XI 14. XI 22.
0 21.7t 1:11 49(1 2.16 14.4 3.46 13.5 3,35 13.0 4,49 14,5 2.59 3.6 0,83 4.4 3,06 2.3 3.46 1.5 2.43
5 19.2 l.76 16.)) 5.19 12.3 4.81 13.6 :),37 13.6 2JS 31.4 2.86 4.9 1.12 4.3 3.0(1 %.t) 3.51 2.1 2.65
10 13.1 3,7r :3.0 5.75 4.0 5J1 13.6 3.37, 13.6 2.1S 10.9 3.1(1 6.4 2.86 4,3 — 3.7 3.66 2.5 2.88
20 %.0 5.48 2.7 5.90: 3.0 5.66 11.5 3.93 11.4 4.5 5.73 7.0 3.73 5.2 3(16 4.8 4.00 3.4 2.86
IIL Tiefenbeobachfungen an den Sommers±afionen,
‘J 7’2 ‘33 7(m t - t
- t t
. 1 t - t




—192 Pleviia i, w. j. j, Pievua 192
VI 1 VI II VI 21 VII 1 VII 11 VII 21 VIII 1 VIII 12 Viii 2 IX 2
0 47 2 o$ 7 2 8 10 6 26 14 30 1$ 6 1 i6 •1 0 1 o 20 5 218 149 241 141 2 361 1 81 2524 II 56 7 0 o9 10 2 2 6$ 11 0 7 1$ 0 1 20 o 1 71 2001 1 98 14 8 2 4]l 1 2 2 13 81 2 5210 441259 O( 2i2 9$ 2 to 86 166 t0 1)6 28o 19$ 211 12$
— 110 43 138 2a0
lxii 1X2 X2 X12 X21
(3 1 1 •4 10.., ...oI 56 30b 64 41 16
— 1
3 0 41 104 4 5 0$ 62 248 24 26710 12.$ 2,471, 10.6!_2.561__8.7_3.081__(31!_2.61 2.61_2,99: —
__________________
3-t°PW ‘3’1’E192 Nalikiainen v. w i Nalikiaineil 1925
VI 1 VI 11 VI 21 VII 1 VII 11 VII 21 VIII 1 VIII 11 VIII 21
1
IX 1
9 60 2 7 7 102 32( l1 01 360 86 180 292 19) 3.,. 90 o22 107 3221 125 31
1 7t) 3j 1001 3 S 110 IJI 116 9o 364 29o 193 1) 90 22 1(1 22! 5l 310 0 3 ( j .S “j L 11 i 1 0$ loI 19 90 •t ) 3 12a 313(3 j 1 0 3 ( 3’ 3 ) .3’ ( 6 •1 40 0 1 3l a11 333 3.32 5.5 3.33 5,5 3.32 6.5 3.30 5.2 3.26 4.0 3.28 5.0 3,30 1.0 3:12 09. 341 3.5 3.32
IXII 1X21 XI X12 X21 XII
0 Ii 2
•‘ 9 9 3 ) 26 5 3 21 1 1 04 7 0 99
10 8 9 ,,‘ 1
‘ ( 0 01( Jo 9 o .l • •( 0 01 8 099
.3) 0 1 0 0 — 9 $ a o.3’ 0 1 5 ... 9925 :15 3.37 3.5 3.35 0.5 3.2$ 7.5 3.26 4.7 3.12 3.8 2.90
, 63°37’N 21°19’E192i ReIsIIlgk’IlIaD i Ilelsingkalla;i 192
V 22. VI 1. VI 11. VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 11. , VIII 21.
0 3,4 3.66 1.9 3,44 9,1 3,57 9.0 3.57 123 3.64 13.3 3.59 49.9 3.51 18,6 3,37 35.5 3,26 15,0’ 3,325 3.5 3,69 3.48 8.11 3,57 9.0 3.57 11.9 3.59 13.2 3.55 15.3 3.50 18.61 15.4, 3.22 15.6 3,3010 3.7 3.69 4.5 3,55 4.3 3.55i 8.8 3.57 10.9 3.59 12.8 3,53 1 1.0 3.57 38.4 15,41 3,26 15.6 3.3220 33 3.69 :1.3 3.613 5,3 3.82! 6.7 4.00 7.5 3.6$ 8.3 3.55 7.9 3.55 8.1 3.82 11.21 3,53 12.21 3.39
.30 2.5 3.91 3,5 375 5,3 395 55 5.6 4.09 6.3 4.09 6.9 1.07 6.9 425 10.0 —- 9.2 3.55
lxi. IX 11. IX 21. Xl. X 12. X 21. XI 1.
0 55,3 3.32 3.37’ 12,4 3.28 11.2 — 7.7 3.66 5.9 3,71 5.35 1L8 3.33 l4.2 3,37 12.8 3.30 31.4 3,22 8.3 3.66 5.9 3.71 6.1 3.4840 15.6 3.33 1 L2 3.37 12,6 3.281 31.6 3.21 8.3: 3.66 6,31 3,71 6.4 3,4$20 12.4 3,50 (4.23,37 12.4 3.51 11.3 :1.21 8,5 3.71 6.1 3,133 5,11 2.4630 10.6 3,04 10.5 433 113) 3.59 11.2 :3,50 5.4 2.80 5,0 3.93 4.5 3.46
III. ]‘1EFENI3E1)13ICH FIJN)%EN.
H. 71D Z
m 1 1 t t 1 t 1 1 t -
63’26’N 2013’E
1925 Siiipaii . Fagei’ström Silipan 1925
V 23. VI 1. VI 11. VI 22. VII 1. Vii 12. VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21.
0 5.6 4.29 0.8 4.45 9.7 3.72 3.3 3.82 12.8 3.75 15.4 3.69. 20.5 3.44 18.4 3.89 16.0 3.53 14.6. 3.60
5 3.3 329 03 142 8.0 3,77 5.1 3.71 11.0 3.87 14.6 3.69 10.1 3.42 18.4 3.93 l6.l 3.55 14.3 3.60
10 34 4.43 6.1 4.51 4.3 1.81 7,9 3.91 6.8 4.38 13.8 4.02 3.4 3.57 18.0 300 ilo 3.57 12.0 5.05
20 4,9 5.32 2.3 5.17 4,9 5,45 2.t) 5.48 2.3 5.43 13.0 5.03 3.4. 5.34 12.6 4.40 9.0 4.47 5.4 5.25
23 1.9 5.32 2.1 5.37 1.8 546 1.9 5.51 2.4 5.51 10.0’ 5.08 9.2 5.15 10.0 4.51 7.9 5.28: 4.9’ 5.30
IX 1. IX II. IX 21, X 1. X 11. X 21. XI 1. XI 11. XI 21.
(1 14.6 3.71 13.8 3.89 41.8 3.77 404 4.69 6.2 4.25 2.7 4.05 2.3 4.381 4.0’ 4)40 1.3 4.00
5 14.4 3.69 13.1 3.91 11.8 3.77 5.5 4.70 6.3 4.25 2.1 4.70 2.5 4.38 1.0 4.09 2.3 4.00
10 44.4 3.7:1 43.0 4.07 12.4 3,81 5.8 4.69’ 6.2 4.27 2.9 5,641 2.3 5.16 2.0 4.94, 2.3 4.65
2() 7.5 5,07’ 15.0 5.28 9.6 4.69 10,6 5.03 4.3 5.35 2.6 5.75 2.3 5.37 2.5 5.66 2.0 5,19
23 (34 5.25 15.1 5.32 6.65 5.35 11.0 5.08 4.2 5.31 2.6 5.82 2.1 5.37 2.5 5.75 2.0 5.2$
, 6’1U’\ 003’f
1925 Storkallegriiiid Xug. Knniias Storkallegnuitl 1925
V 21, VI 1. VI 11, VI 2;, VII 1. VII 12. VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21.
0 4,4 5,55 7,0 5,34 10.5 5.50, 11.2 5.46 11.4 5.03 11.1 4.90 22.2 1.47 18.8 5.30 15.3 5.26 15.0 5,46
5 33, 5.57 5.8 5.34 9.1 5.45 10.1 5.43’ 9.9 5.08 9.4 5.03 13.9 4.98 18.6 .5.34 15.6 5.32 15.5 5.46
10 :1.3 5.57 — 5.50 7.4 5.15 9.9 5.46 3.3 5.3(1 7.9’ 5.19 11.9 5.28 18.61 5.35 15.5 5,30 15.5. 5.46
‘5) 3.0 5.59 5.59 1.0 5.37 8,9 5.63 2,$ 5.69 3,3 5,57 2,8 5.59 16.1 5.50 3.3 5.55 5.6 5.57
30 3.0 5.59 —. 5.59 1.7 5.73 3.3 5.64 2.3 5.77 2,$ 5.59 1.7 5.6$ 8.2 5.40 5.1 5.55 3.4 5.64
IX 1. IX 11. IX 21. X 2. X 13. X 21. XI 1. XI 11. XI 21.
0 11. 5.13 14.0 5.61 12,2 5,52 14.2 5.68 1.2 5,11 2,$ 5,5(1 2,$ 5.37 1,6 5.15 1,$
5 15.0 5.43 14.5 5.64 11.9 5.52 11.5 5.68 4.3. 5.39 2.8 5.46 3.3 5.37 2.3 5.45 1.7 5.46
10 15.21 5.45 44.1 5.68 11.9 5.52 14.5 5.68 4,3; 5.15 1.7 5.46 3.3 5.41 2.3 5.45 1.7 5.46
•0 )C 114&1 (1) 11 133 1 “3 I 1f 1” 1(4
03 5.59 6.6 5.66 5.0 5,63 11.2 5.06 2.1 5.75 1.9 5,9(3 3.5 5,54 3.2 5.111 1.7 5.16
1925 RelantIersruiit1 (. x,j.hk-jt Relaiidersgrtind 1925
1 1. 1 11. Iii. II 12. VI. V 11. V 21. VII. VI 11. VI
21.
0 3.1 5.75) 2.6 5.61 1,5 5.60 1.3 5.70 2.6 5.64 5.5 5(38 5.1 5.64 0.7 53,3 9.3 5.61 9.6 5.6$
3• ,) .,0 (‘4 19 (8 13 70 i 1) 65 ... 64 13 ,63 )2 4) 96 0
10 :5.2, 5.77 3,01 5,70 2,0 2366 1.4 5.7)) 2.7 5.0 5.72 5.1 .5.61 0.7 5.63 8.1 5.61 9,0 5.70
15 :33 5.79 3.0 5.7(1 2.0 .5.60, 1.4 5.72 2.1 5.31 1.9 3,73 4.9 5.64 6.5 5.64 7.1 5.64 8.3 5.72
21) 33 5.79 3.1 5.70 2.1 5.04 13 5.72 :3,2 5,3] 23,1) 5,7:3 4.3 5.72 5.9 5.06 5.4 5.66 7.9 3.72
Viii. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 1. IX 11. IX 21. X
l.
0 104 5.59 1.1.5 3.89 1(1,5 5.57 20.21 5.75, 16.3 5.91 16:1 5.77 15.3 5.52 14:3 5.72 1:3,3 5.721 42,6 5.82
5 10.3 5,57 1.1,5 5.72 18.3 5.03 20.2 5.75 16.8 5,9:1 16.3 579 15.3 5.81 14,4 5,73 5,73 1
2.6) 5.82
10 31 )‘1 11) 814(4 0 •0.- ) 1(43 )91 10 3(9 LiS $1 ]4a 73 125 577 123 581
15 6.6 5.61 14.3 5.82 11.t( 5.57 20.0 5.91) 16.2 5.38 15.1 5.51. 15.2 5,81 14.3 5.77 12.5 5.73 12’.4 5,81
20 (3.4 5.70 12.5 5.88 8.8 5.72 19.8 5.33 15.1 5.86 9.7 5.79 15.0 5.32 1 1.2 5.75 12,0 5.79 12.0 5.79
X 11. , X 21. ‘ XI 1. XI II. XI 21.
0 (1.0 5.72 7.0, 5.63 0.2 5.66 4.5 5.08 3.25 5.6.1
5 993 5.73 7,1) 5.6$ 6.3 5.60 5.2 5.66 :1.1 5.64
10 ((.4 5,7:1 7.3 5.68, 6.3 5.6$ 5.2 5.66 3.4 5.64
15 ‘ 9,1(’5,73 7.4 5,68’ 6.3 5.66 5.2 5.66 3,4 5.64
20 9.4 5.72 7.4 5.60 6.3 5.0(3 5.3 5.60 3.6 5.0.1
‘) Stai’ke (ICVUC’I) ‘(‘oli
24 III T1EFENBEO]45X’1nuNciEN.
I 7/2 152 ‘15” 7p : 7j
“4 t t
-- 1 t 1 t ‘ t
— 1 t 1
6O5ö’N 1913’E1925 Storbrotten N. Ileiiriksson u. a. Storbrotteii 1925
1 1. 1 11. 1 21. II 3. II 21, III 1. III 13. IV 1. IV 11. IV 21.
0 3,3 5.79’ 2.4 5.50 2.2 5.55 1.7 0.6 5.48 1.5 5.63 0.8, 3.96 0.1 5.61, 1.0 5.70 1.7 5.595
— 5,73 •: 550 557 5”S 1.0 5.50 1.5 5.63 1.1 3.951 t).4 5.61 1.9 5.70 1.7 5.51)10
— 5.721 5.52




— 5.61 — 6.04: 1.7 5.57j 1.7 5.7t) 1.8 6,02 0.4’ 5,6]. 1,7 5.73 1,5 5,5925 1 5.81 — 6.02 5.97 6.08 1.8 5.63 1.9 5.72 2.0 6.02 0,5 5,64 1 7 579 1.5 5.61
V 1. V 11. V 21. VI 1. VI 11. VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1.
0 2.6 5.61’ 2.9 5.57 4.8 5.61 6.5 5.661 9.4 5.64 8.7 5,55 12.2 5.68 13.8 5,17 20.5 5,45; 18.5 4,905 2.5 5.661 2.5 5.57 4.3 5.59 6.1 5.64; 9.0 5.63 8.7. 5.54 12.1 5.68 13,7. 5.19 18.2 5.451 18.3 5.0]10 2,5; 5.66 2.5 5.73; 3.3 5.61 6.4 5.661 8.] 5.64’ 8.3 5.54 9.9 5.61, 11.9 5.39 13.2 5.341 12.71 5.5220 2.2 5.72 2,3 5.72’ 2.9 5.70 5.9 5.72 5.6 5.70 7.] 5.55 8.1’ 5.551 8.4’ 5.48 8.0 5.451 SÄ 5.5425 2.1’ 5.72 2.2 5.75’ 2.6 5.70 5.3 5.73 5.] 5.73 6.5 5.55 7.1 5.61 7-4 5.46 7.1 5.45 6]) 5 59
VIII 11. - VIII 21. IX 2. IX 11. IX 21. X 1. X 11. X 21. XI 1. XI 12.
0 15.8; 5.05 16.2 5.03. 15.2 5.35 44.2 5.28 13,0. 5,19 12.4 5.08 7.8 5,321 6.1. 5.35 5.3 5.70 4.2 5.415 15.7) 5.05 16.3. 5.011 14.9 5,34 14.3 5.26 43.4’ 5.19 12.6, 5,07. 7.9 5,321 6.1 5,37 (,:) 5,79) 4,4, 5,4310 15.71 5.17 16.1 5.10’ 14.7 5.35 14.4 5,30 13.0 5.19 12,4 5.08 7.8 5.321 o.;1 5.37 6.1 5.701 4.5; 5.4320 12 ) j 39 10 ) 45 8 5 . 46 9 1 4) 12 1 5 25 12 5 10 7 7 44 5 ) 5 11 1 1 ,70 1 4525 5.9 6.00 8.1 5.45. 6.3 5.73 6.6 5.48 10.7 5.37 9.6 5.50 7.5 5.45 5.4 5.41 5.9 5.70 1.9 5,57
XI 21. XII 1. ‘ XII 11. XII 21.
0 4.2 5.70 3.0 5.64 2.4’ 5.51 0.85.575 4.3 5.72: :1,1 5.64 2.51 5.52 0.9. 5,5710 4.7 5.77, 3.1 5,70 2.7 5.52 1.0 55720 1 1.9’ 5.93, 3.3 5,63: 3.7. 5.93 1.3: 5,63.25 1 5,11 51)1) 3.5 5.65 3.7 5.95 1.31 5.63
‘)9 57’ “4 7T1 925 .Äraiisgi’imtl J. 1 F’t’ikssoii ‘\t 5(01 M%fl2(’liIlS %..i’allsg’ruiltl 1 925
1 1. 1 11. 1 21. II 21. III 1. III 11. III 21. IV 1. IV 11. IV 21.
(1 5% 6”% .3 026 4,9 6,28 21 5,63 17 ..19 0,.) 4.80 0.3 1.71 0,6 1.7) 21 4.76 .1,8 4.1)65 .).0 6.21 1.0 6.26 3.7 6.28, 2.3 5.63 1,5 5.17 0.4 4.80 0.2 1,611 0.4 4.74 1.4 1,75 3.2 [.9610 5.1) 6.26’ 1 (1 (1.26 :1,7. 6.281 2.3 5.63 1.5 5.2% 0.4 4.8(1 0.2 1.69 9.1 4.74 9.9 4.78’.3. 4.9620 5,0 6.26 [.0 6.26 3,7 6.28 2.5 5,8%, 1.6 5.32 1),5 4.80 (1.7 5-13 0.7 5,43 0.7 4.91) 1.4 5,4530 5.0’ 6.26 1.11 6.28: 3,$ 6.37 2.6 5,90 1.7 5.43 0.6 4,80 .1 5,97 1.1. 5,84 1.4’ 5,75 1.7 6.0040 (1) 6.25 1.0 6.31 3.7 6.37 2.6 5,95 2.0 5.55 0.8 4.78 1,9 6.06 1.7 6.09 1] 6.11) 2.] 6.33
Vi. V 11. V 21, VII. VI 11. VI 21. VIII. VII 11. VII 21. VIII 1.
0 3.4 4.52 5.1 4,61 8.7 4,34 8.0 4.90’ 10.7) 4.58 12.5 4,7% 15.t) 4.021 15,$ 4.25 20.11 3.60 19,0 4.165 2.9 1.56 5.0; 4,61, 5.5 4.52 8.0 4.92 10.3 4.60 11.3 4.72 13,$ 4.04 15.3 4.22 18.2 3.66 17.8. 4.4640 2.9. 4.56 4.8 4.64 4.6% 7.9 4.1(2 9.6 4.67 11.2 4.72 13.3 4.47: 15.0 1.22 14.8 3,93 16.0’ 5.1020 2,8 4.61’ 3.9 4.8$’ 3.4’ 5.211 6.8 5.111 7.5 5.16 5.5 5.1(7 6.1) 5.19 9.5 4.89 6.5 5.59 9.4 6.2930 2,8; 4.94 3.7 5.28 3.2 6.06’ 5.1) 5.7% 44 5.97 21) (1.44 3.9 5.90: 5.3 5.54 :1.11 6.40 3.9 6.7140 2,7 5,17 2.9 5,91 2.4’ 6.67) 3.2 3,9 6.69 2.7 6.82 3.5 6.17’ 3.9 6,2% 3:3 6.8) 3.4 6.98
VIII 21.1 1X1. IX 11. IX 21. X 1. X 11. X 21. XII. XI 11. XI 21.
0 17.4. 4,33. 16.0 4.15 13.5 1.36 12,5 447 1%.] 481 54 6.4% 6.2 5.75 5,2 5.88 4.2 5.68 3.9 5.735 17,0 4.271 15,8 4.11 13.2 1.38 42.31 1.47)
‘l 1.83 5.3) 6.42 6.8 ..75 5.1 5.88 1,2 5.70 3,7, .,.7910 17.0, 4.27 111.3. 4.11: 42.9. 4.3$ 12.3 4.40, 11.8, 4.51 (.7 6.58 7.0 5,73 5:3 5.88 4.2 5,70, 3.7 5.7920 7.0 5.821 35.3 ‘4.431 5.3 5.91. 12.2 5.161 10.2’ 5.55 4.4. 6,62. 7.4 5,93 5,2 5,95 4,3 5,72 3,$ 5,$]0 4116)3 6$90 10 671 ),) 6 1 ., 6. 4. bb 4611) (00 4 L 540 3.61 6.711 :3,9 6,71: 3.8 6.89 :3,9 (1,87’ 431 6.78 :131’ 7.23 3.9 5.2 6.01) 4.5 5319 4.1 635
III. TIEFENBEUI3SCIITUNGES.
7J2 713 713 7(3 713 713
1(4 1 / / 1 ..? 1 / t 1 t
1 925 .Aransgrund ..ransgrimd 192
XII 1. XII II. XII 21.
t) 2.0 5.72 1.6 5.84 0.1 5.91
5 2.2 5.73 1.5 5.82 0.1, 5.90
10 2.4 5.73 1.5 5.82 0.4 5.9))
20 2.6 5.73 1.4 5.84 0.5 5,t(9
30 2.6 5.73 1.4 6:37 4,4’ (33)9
40 2.6 5.7% 2.6 (1.38 1.4 6.23
59 5t .35U(j/j
1925 Kalliådagrtuid j. v. KalbadagriimL 1 925
Ii. 1 14. V 21. VII. VI 12. VI 21. VIII. VII 11. VII 21. VIII 1.
0 1.4 5.1(1 1.0 5.77, 9.0 4.29 7.9 4.72 10.8: 1.07 13.4 4.11 11.3 4.04 10.0 1.06 19.0: 4.15 19.1 3.96
5 (((1 5.91 1,0 5.77 9.8 4.21) 7.9 4.70 10,$ 4.65! 11.8 4.15 13.9 1.00 15.41 4.07 19,1 1,20 9l 4.20
10 4.9 5.91 4,0 5.75 4.9 4.67 79 479 10.3 1.671 10,$ 4.24 13.9 1.06 14.9 409 154. 4.20 4.20
‘0 4) 0 40 ili 40 4 ‘4 )I 6) 4)9 40 )‘S 0 o26 1t) 470 70 0) 4) j$(3
39 ‘) 4.9 5,01 ‘) 1.0 5.05 3.0 6.01) 4.0 5.70 3.0 (1.44 3.5 6.47 3.5 6.21 3.5 5.77 4.0 6.2f) 4.0 6.40
VIII 11. VIII 21. IX 1. IX 11. IX 21. X 1. X 11. X 21. XI 1. XI 11.
0 17.4: 3,$91 361 3.961 15.1 4.07 1:1.4 4.24 11.7 4.25 12.0 4.61) 4.3 6.38 5,5 5,63 5.1 5.66 4.2 5.52
5 16.9 3.87 t7.9 LOS 14,9 1,07 — (.25 4.25 4.60 1.6 6.3$ 5.9 5.66 5.7 5,68 4.1 5.50
10 16.9, 3,371 7,9’ 1.11: 13%). 4.1)4 4(15 , 4.25 4.60 4.3 6.3$ 5.9 5.66 5,7: 5.66 :1.1 5.54
20 LO 5.661 4.9, 5.82 4.47 — ?5.82 5.52 - 5,4:) 4.3. 6.3$ 5.9 5.705.7’ 5.7:1 3,7 5.77
30 1.0 6.04 4.0 6.22 1.5 6.55 ?5.I5 6,22 6.42 4.3 6.53 1.3. 6.31 5.7 5.68 3.8 5.80
XI 2L XII 1.
0 3,4 5.61 1,7 5,3)
5 3.4 5.59 1.9 5.31
10 :3.3 5.59 1.9, 5.31
20 3.3 5.61 2.] 5.37
130 3.3 564: 2.1 5.16
9 27 nieler.
6UD17N 9b°4E
1925 Werkkornatala W:m Johans Werkkomatala 1925
V 11. V 21. VI 1. VI 11. VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 11.
0 9.2 1.69. 9.3 2,18 10.t( 1.96 12.0 2.6$ 13.1 2.70 14.4 2.20 18.6 2.52 10.1 3.06. 20.8 1,62: 18.7. 2.3,3
5 6.5 2.05’ 8.0 2.65’ 10.0 1.96 10.7 2.76 12,$ 2.83 1L5 2.20 15.3 3.12 9.0 21.2 J
$71 18.t) 3.13
10 6.0: 2.251 2.0 4.52’ 8.0 3,03 4.6 1.20 8.5 3.781 13.0 2.83 14.4 1,96 3.5 5.61 8.2 4.83 6.1 5.01
20 2.1 5.05 2.2 5.21 2.51 517 2.6 5.30 5.26 3.01 5.10 3.0 5.79 3.0 5.81 3.0 s.ool 3.0 n.84
30 2.4, 5.37 2.4 5.48 2.5’ 5.54 2.5 5.18 2.5’ 5.50 2.7 3.48 2.8 5.38 3.0 0.01 3.0 5,91: 3.0 6.20
VIII 21. IX 1. IX 11. IX 21. X 1. X 12. X 21. XI 1. XI 12. XI 21.
0 16.8 2.761 (5.6 3.35 13.6 2,43 11.5 3,93 11.1 3,19 7,4 3,81) 5.0 2.13’ 5.2! 3.93 1.9. 2.5$’ 3.5. 3.93
5 16.7 3.03 15,7, %.35 13.7 2.67 9.7 4.20 11.2 3.21 7.5 3.91. 5.8 2.81 5.5, 3.95 2.0 2.58 3.5 3.91
10 48 .,48 t2 0e 14 268 a2 o66 110 .,69 i 118 1 e 32 in 402 •0 31 .n 91
20 3.2 5.90 :3.2 6.09 4.7, 5.68 6.04 4.2 5.8$ 6.9 4,22 7.0 5,$ 4.25 4.5’ 3.93 3.7 3.93
3)) 3.0 6.14 3.)] 6.22 3.5 6.02 3.5 6.08 3.7 6.02. 6.0 4.74’ 6.8 1.1$ 6.0. 4.49 5.0, 1.18 4.5 4.22
2852 27 1
111. TIEU’ENBEOBACHTUNCiES.
711 f [ t t t [ j 1 t 1
-
. (%U 36’N 3O46’?192o Taipaleenluoto (, . Biom Taipaleenluoto 192%
V 21, VI 1. VI 11. VI 21, VII 1. VII II. VII 21, VIII 1. VIII 111Y111 21.
0 8.0 8,3 7,5 11.3 11.2 16.0 19.0 13,5 l7.7 15.85 8.0 8.5 7.5 1.0 11,5 15.5 18,5 15.5 16.0 16,010 7.5 8.0 7.3 10.7 11.2 15.5 17.. 13.5 55.8 16.015 7.5 8.0 7.3 10.5 11.2 15.0 17.5 12.0 15.0 16.0
IX 1. IX 11, IX 21. X 1. X 11. X 21. XI 1 XI 11.
0 15.5 12.5 10.2 11,3 7.4 5.3 1.0 3.05 15.5 52.5 10.5 11.3 7.5 5.6 4.6 3.1:10 15.5 11.5 1t).5 17.0 7.5 5.6 4.6 2.815 15.0 11.5 10.5 ‘loi 7: 5.6 4.6 2.8,




Zh 1111 21h 141i
Marjaiiiemi — — 2.89
Lilkokalia —— 3.47 - 3.34
Tankar — 3.69 3.34
Valsörarna 56 6.12 5.93 4.16
Non k u — 0 23 — 4 80
Salgrtmd (5.63 — .3.28
ippi , .bbs1 , 10 7 1 ) j 89
Markot 6.69 =
fagskn — 806 — )J6
Innafi nik ii — 1) 02 ) 92
Lohm — 8.04: 0.00
[‘15 7.1$ 7.34 7.26 0.05
fiengtsk5tr 7.49 — (5.8)
Riissarö — 7.88 — 5.68
KaIlhSdaii = 7.49 -— 3.2$
[-Telsinki ---- Ilelshigfors 7.0$ — — 4.41
Fiarmaja Grahara 6.12 6.74 6.38 5.12
$öderskir 6.70 : 7.06 6.86 1.93
Hochlantl 3.5f : 6,80 (3.60 4.30
Haapasaari —-- Aspo — 7.61 — 1.35
Tammio - ---Stami5 — 7.0t) — 3.92
$omnwrs 6.65 7.14 6.78 3.81
Martmsiui — — 362
S’r2udd —-- — — 1.95






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Aransgrund 21, 25, 42, 45
Äspö 19, 27, 39
Bengtskär 5, 16, 27, 34
Euskär’ 12, 31
Gråhara 17, 1$, 27, 36
Haapasaari 19 27, 39
Hangö, siehe Russarö
Hanko, siehe Russarö




Hochland 18, 27, 3$
Hogland 1$, 27, 3$
isokari 12, 31
Jungfruskär 13, 14, 27, 33
jusarö 35
Kalhådagruncl 25. 4(5
KallI)ådan 17, 27, 3(5
Lågskär 13, 27, 32
Lohin 14, 27, 33
Marjaniemi 9, 27. 2$
Märket 12, 27. 32
Martinsaari 20, 27, 1t)
Nahkiajren 22, 33





Russarö 16, 27, 35
$äbbskär 11, 27, 31
$äigrrrnd 11, 27, 30
Säppi 11, 27, 31
Seivästö 21, 27, 11
Suipan 23, 1%
Söderskär 1$, 27, 3
Sorneri 20, 27, 40
Sommarö 20, 27, 40
Somrners 20, 27, 4t)
Stamö 19, 27, 39
Storbrotten 24, 42, 45
Storkallegnrnd 23, 44
Styrsucld 21, 27, 41
Suursaari 18. 27, 3
Taipaleenluoto 26, 4(5
Tammio 19. 27, :39
Tankar lt), 27, 29
Llkokalla 9. 27, 2
Uti 15 27, 31
Valsörarna 10, 27, 29
Werkkornatala 25, 4(5




N:o 1. ROLF WITTING: Die Tätigkeit des Instituts fiir Meeresforschung im
J. 1919. 32 8. Preis Frnk 2: —. Nur firniisch und schwedisch.
N:o 2. KURT BucH: Ammoniakstudien an Meer- und Hafenwasserproben.
1$ 8. Preis Fmk 2: —O Nur deutsch.
N:o 3. GUNNAR GRANQVI5T: Das Meereis im Winter 1913—14 an den Kiisten
Fimilands. 63 8. Preis Ernk 5: —O Finniseh und schwediseh mit
deutsehem Referat.
N:o 4. GIYNNAII GRANQVIST: Thalassologische Terminfahrten in den Finnland
urngebenden Meeren im Jahre 1914. 22 $. Preis Fmk 2: —. Finnisch
und schwedisch mit deutschem Referat.
N:o 5. GUNNAR GRANQvI5T: Regelmässige Beobachtungen von Temperatur
und $alzgehalt des Meeres in den Jahren 1914—18. 56 $. Preis Frnk
4: —. Finnisch und schwedisch mit deutschern Referat.
N:o 6. GuNNAR GRÄNQVI5T: Thalassologische Terrninfahrten in den Finnland
umgebenden Meeren im Jahre 1919. 1$ 8. Preis Fmk 2: —. Finnisch
und schwediseh mit deutschern Referat.
N:o 7. ROLF WITTING: Die Tätigkeit des Instituts fir Meeresforschung im
J. 1920. 26 8. Preis Fmk 2: —. Nur finnisch und schwedisch.
N:o 8. GUNNAR GRARQvI5T und KURT BUcH: Thalassologische Beobach
tungen lii den Helsingforser Hafengewässern. 42 $. Preis Frnk 3: —.
Finnisch und schwedisch mit deutsehem Referat.
N:o 9. GUNNAR GRANQvI5T und RIsTo JURWA: Thalassologische Termin
fahrten in den Einnland urngebenden Meeren im Jahre 1920. 23 8.
Preis Fmk 2: —. Finniseh und sohwedisch mit deutschem Referat.
N:o 10. GuNNAR GRANQvIST: $trom- und Windbeobachtungen an den Leucht
schiffen 1914—20. 84 8. Preis Fmk 6: —. Finniseh und schwedisch
mit deutsehem Referat.
N:o 11. ROLF WITTING: Die Meeresbuchten um Helsingfors, ihre Wasser
umsetzung und Verunreinigung. 115 8. Preis Fmk 10: —. Einnisch
und schwedisch mit deutschem Referat.
N:o 12. GuxuNA’ GRANQvI5T und RISTO JURwA: Thalassologisehe Termin
fahrten lii den Finnland umgebenden Meeren irn Jahre 1921. 20 8.
Preis Emk 2: —. Finnisch und sehwedisch mit deutschem Referat.
N:o 13. GUNNAR GRQvIsT: $trom- und Windbeobachtungen an den Leucht
sehiffen im Jahre 1921. 40 $. Preis Fmk 3: —O Finniseh und schwe
discli mit deutschem Referat.
N:o 14. ROLF WITTING: Die Tätigkeit des Instituts fiir Meeresforschung hn
J. 1921. 27 $. Preis Fink 2: —. Nur finnisch und schwedisch.
N: o 15. HENRIK RENQVIST: Tägliche Wasserstandsbeobachtungen 1913—
1920 an den Kilsten Finnlands. 82 8. Preis Fmk 6: —. Finnisch und
schwedisch mit deutschern Referat.
N:o 16. GuAR GRANQvI5T: Regelmässige Beobachtungen von Temperatur
und Salzgehalt des Meeres in den Jahren 1919—1920. 63 8. Preis
Fmk 5: —. Finniseli und schwedisch init deutschem Referat.
N: 0 17. HENRIK RENQVIST: Wasserstandsregistrierungen in Helsingfors
1904—1920. 75 $. Preis Fmk 15: —. Nur deutsch.
N:o 18. KURT Bucuu: Methodisehes ilber die Bestimmung von $tiekstoffver
bindmugen im Wasser. 22 8. Preis Fmk 2: —. Nur deutsch,
N:o 19. HENRn RENQvIST: Tägliche Wasserstandsangaben 1921. 30 8. Preis
Fmk 3: —. Finnisch und schwedisch mit deutschem Referat.
N:o 20. GUNNAR GRANQVI5T: Regelmässige Beobaehtungen von Temperatur
und Salzgehalt des Meeres im Jahre 1921. 54 8. Preis Fmk 6: —.
Finnisch und scluveclisch init deutsehem Referat.
N:o 21. HENRiK RENQvIST: Die thalassologische Terminfahrt mi Jahre 1922.
1$ S. Preis Frnk 3: —. Finnisch und schwedisch mit deutsehem
Referat.
N:o 22. GUNNAR GRANQVIST: Das Meereis im Winter 1920—21. 90 $.
Preis Fmk 30: —. Finnisch und schwedisch mit deutschern Referat.
N:o 23. RISTO JuRWA: Das Meereis jm Wjfl 1919—20. Finnisch und
schwedisch mit deutsehem Referat. 139 S. Preis Fmk 30: —.
N:o 24. GIJNNAR GRANQvI5T: $trorn- und Windbeobachtungen an den Leucht
schiffen im Jahre 1922. 40 S. Preis Fmk 4: —. Finnisch und sohwe
disch init deutsehenu Referat.
N:o 25. ROLF WITTINO: Die Tätigkeit des Instituts fiir Meeresforsei;ung im
Jahre 1922. 25 $. Preis Emk 3: —. Nur finniseh und schwediseh.
N:o 26. GUNNAR GRANQvIST: Regelmässige Beobaehtungen von Ternperaftr
und $alzgehalt des Meeres im Jahre 1922. 53 $. Preis Fmk 6: —.
Einniseh und schwediseh mit deutschern Referat.
N:o 27. RISTO JURWA: Die thalassologische Terminfahrt im Jahre 1923. 2$ $.
Preis Pmk 4: —. Finnisch und schwedisch mit deutschem Referat.
N:o 2$. GUNNAR GRANQVIST: Das Meereis im WTinter 1922—23. 120 S. Preis
Emk 30: . Pinniseh und scl;wedisch mit deutsehem Referat.
N:o 29. HENRIK RENQvI5T: Tägliehe Wasserstandsangaben 1922. 30 $. Preis
Fmk 3: —. finniseh und schwedisch mit deutsehem Referat.
N:o 30. ROLF WITTINO und HANS PETTERSSON: Thalassologisehe Beobacht
ungen im Ålandsmeer und Schären;neer im Juu 1922 und Juu 1923.
39 $. Preis Fmk 7: —. Nur deutseh.
N:o 31. ROLF WITTING: Die Tätigkeit des Instituts fiir Meeresforschung im
J. 1923. 25 $. Preis Fmk 3: —. Nur finnisch und schwedisch.
N:o 32. RIsTo JURWA: Die thalassologiselie Terminfalu’t liii Jahre 1924. 27
$. Preis Frnk 4: —. Pinnisch und sehwedisch mit deutsehem Referat.
N:o 33. ERIK PALMN: Beobachtungen von Strom und WTind an den
Leuchtschiffen im Jahre 1923. 26 S. Preis Frnk 6: —O Nur deutseh.
N:o 34. GuNNAR GRANQVIST: Regelmässige Beobaehtungen von Temperatur
und Salzgehalt des Meeres im Jahre 1923. 54 S. Preis Frnk 10: —O
Nur deutsch.
N:o 35. ROLF WITTING: Die Tätigkcit des Instituts ftir Meeresforsehung im
J. 1924. 22 S. Preis fmk 4: —O Nur finnisch und schwedisch.
N:o 36. HENRIK RENQVIST: Tägliche Wasserstandsangaben 1923. 46 $. Preis
Ernk $: —. Einnisch und sehwedisch mit deutsehem Referat.
N:o 37. GUNNAR GRANQvI5T: Uebersieht der Eisverhältnisse im Winter
1914—15 an den Kilsten Finnlands. 46 $. Preis Frnk 20: —. Finniseh
und scliwedisch mit deutsehem Referat.
N:o 3$. GUNNAR GRANQvI5T: Regelmässige Beobaehtunigen von Temperatur
und $alzgehalt des Meeres im Jahre 1924. 47 S. Preis Fmk 10: —.
Nur deutsch.
N:o 39. ERIK PAI(’: Die thalassologisehe Terrninfahrt inn Jahre 1925.
22 $. Preis Frnk 10: —. Nur deutseh.
N:o 40. GuNNAR GRANQvIsT: Uebersicht der Eisverhältnisse im Winter 1915
—16 an den Kiisten Finnlands. 56 $. Preis fmk 22: —, Einnisch
und schwedisch mit deutschem Referat.
N:o 41. ROLF WITTINO: Die Tätigkeit des Instituts f5r Meeresforschung im
Jahre 1925. 22 $. Preis Fmk 5: —. Nur finnisch und schwedisch.
N:o 42. GUNNkR GRÄNQvIST: Uebersicht der Eisverhältnisse im WTinter 1917
—1$ a;i dcii Kiisten Finnlands. 40 $. Preis Emk 1$: —. finniseh
und schwediseh init deutschem Referat,
N: o 43. HENRIK RENQVI5T: Tägliche Wasserstandsangaben 1924. 4$ S.
Preis Fmk —. finniseh und sehwedisch mit cleutsche;n Referat.
o 44. GUNNAR GRANQvI5T: Uebersicht der Eisverh5ltnisse im Winter
1924—25 ali den Kiisten finnlands. 4$ $. Preis Fmk 20: —. Fin
nisch und sehwedisch mit deutsehem Referat.
N: o 45. GUNNAR GRANQVI5T: Regelmässige Beobaehtungen von Temperatur
und $aizgehalt des Meeres im Jahre 1925. 4 $. Preis Fmk 20: —.
- Nur deutsch.
Preis: Fmk 20: —
